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t e r c i 
¡ f á j e l o s 
atabla, 
• utro j , 
írccro, 
i«sr tí 
al que te 
; ayer. ^ 
2__Un periódico' sue 
STnot ic ias de Londres dan. 
^ de que los llb«rale3 in ' 
^tcan en el-"Nevy Chronr 
s!i ¿rd HaUfax y declaran que 
: leucncb de la derrota de 
f" el problema de lâ s rdacio-
,akír' el Gobierno de Vichy ha 
a reproducirse. El episodio, 
kar pruaba, según los detrac 
del secretario del Foreing 
íft. que no hay que tratar a 
I con gtiante de terciopelo. 
' sensible—añaden—el que 
punto de vista atraiga sacn, 
¡BS a franceses, pero Francia 
debe ser considerada como' una 
jad. Lo lamentable de, veras es 
; ¡wr (wlpa de lord Ha'ifax el 
tierno británico no pueda seguir 







3 en llauuL 
icado d* 
del eremi 






;s y sus a 
ricas a gu 






En una ci 
ds fueron 
ellas v m 
e a t i r m a q u e s e n e g ú c m c i ú ' 
S Í a e n e l • 
r í p a r u m 
TA W I A C I O N . INGLESA 
ATACA BERLIN 
Londres, 2. Se anuncia auto, 
rtsadamente que hs bombarde-
ros británicos han atacado de 
mievo Ber\n durante ^ noche 
de/ martes al miércoles. Tam-
bién se efectuaron ataques so„ 
bre los depós-itos de' petróleo de 
otras regiones de Alemania y de 
la. costa y los puertos de invasión. 









os i n g l e s e s r e s i d e n t e s e n H u n g r í a 
: p r e p a r a n p a r a a b a n d o n a ^ e i p a í s 
^ ashinston, 2. El Presiden 
» Hoosev&t ha recibido a 20 
í^s de estado mayor y otros 
de nueve países de ia 
• *s taimes Usv^ác* 
» los tsta 




N K * ' t v É n los medios di 
S,obl^o británico a invi-
h ln% e ' .VUl rurcluia, 
Na n r ° ia- •be J^ítinca esta . 
brollo H • incei"ti¿"nibi-c del 
*<* P a £ s : Ü E ^ a C Í O n e s de • 
'NT ECLIPSE DE SOL 
Hu'.. 01110 británico. T^^c^ 
«str Lanico, Jackson 
.0P£^ciOll?sUy sf.tlsíecho por 
. «c l in ' "^ f^i'^das duran 
Sr. 0° ' ' ês. PuT1t*í..al de ^ 1 de avtr> 




SILErÑO A LOS EE. UÜ. 
Río de Jímeíro, 2. El co-
rsnel Moníaiie, jefe úci ct ia-
do niay»r brssikilo ha etubar 
C£do en d vapor "Uru t^ay" 
pera íus E»tadcis Unkios, den 
de se uíárá a í*s Rfc&i»ncs ná 
tetares faispau» '.- sumc'icajias 
qi2í se cnciaentran en Norte-
«mérica p«r iny¡tac¿éa .ée>i go. 
Kerno de Wáshans^on, EFE. 
RACIONAMIENTO DE V I -
VERES EN FRANCIA 
Vichy, 2—El ministro de ali-
mentación ha dado a conocer al- gados contra cinco en línea que 
Sjurfas cifras sobre el raciona- se pagaban hasta ahora. Los de-
miento para el mes de oct«brc; 
Londres, 2.—Según indicaciones 4e ios medios militares 
británicos, el Norte de Africa puede ser Ipronto teatro de cho_ 
ques de fueraas. Hasta ahora, ios beligerantes se limitan a 
hacer preparativos y ejercer vigilancia,'*pero al mismo tiem-
po se manifiestan ciertas síntomas deí próximas actividades. 
En Libia, los italianos organzan posaeiones alrededor de 
Si 'd i el Parreme, desde la costa hacia'el ŝ ur. através de la me-
seta costera. También han empezado a Instalar campamentos 
en dos líneas avanzadas. Más abajo se nota algún movimiento 
tacia Mirabu, punto de donde parten las líneas del oasis a 
Siva. Desde allí pueden avanzar fuerzas en direcoión a Mersa 
, Matruh, aunque el camino .es duro y. lo| aprovisionamientos 
difíciles. 
En la frontera del Stidán, que sigue s:endo uno, de ios pun-
tos vitales de esta zona, se observan concentraciones de tro-
pas, principalmente en Kassala, en el ferrocarril que por el 
norte termina en Pu?rto Sudán. Hacia el oeste no se han ob-
servado despliegues de fuerzas. En el frente de Kfenya tampo-
co hay actividad de,importancia. Los italianos siguen en las 
inmediaciones de Juana, en cuya reglón operan k s patrullas. 
—EFE. . ' 
, ¿ E N T R A R A RUSIA EN E l 
PACTO TRIPARTITO? 
I okío, 2. Sobre supuestas 
conversaciones entre Moscú y 
Tokio referentes al mejora-
miento de relaciones entre 
ambos países, o bien Ja entra 
da de Rusia ca ei Pacto t r i -
partito, un portavoz nipón ha 
declarado que oficialmente no 
ss «abe nada acerca de éstos 
síntomas. 
Dicha portavoz calificó de 
inciertas ias noticias BÍ i'Ü»-
americanas referentes a una 
pesibie evacuación de Ies súb 
ditos aiesraenes residentes en ¿ 
Shanghai. EFE. 
LA COMPAÑIA DEL CA-
N A L DE SUEZ E L E V A 
SUS TARIFAS 
Nueva York, 2.—La Compañía 
del Canal de Suez ha acordado 
elevar ¡os derechos de t ránsi to 
en un porcentaje considerable, a 
Xjartir del primero de enero pró-' 
xirao. 
La tasa será de ocho chelines 
por tonelada inglesa, o sea cada 
cicn'pips cúbicoá, para barcos car 
irán que atenerse 
desarrollo de les 
acontecimiento* 
—óoo— 
Tokio., 2.,—El portavoz: del IVft 
misterio -dé Negocios Extranjeros 
ha declarado que las proposicio-
nes de ciertos medios americanos 
para , el examen de las relaciones 
nipo-americánas, no tienen valor 
prác'tico alguno. Tales comisio-
nes aunque designadas oficial-
mente—dijo el portavoz—sólo rea 
lizarán una labor útil si los Es-
tados Unidos récOriocen en p r iñ ' 
cipío la nueva situación mundial' 
y el nuevo orden. E l mundo es 
testigo de cambios tan revohicio 
narios que toda nego^ísición re-
sulta ineficaz si no se atiende al 
desarrollo de los acontecimientos. 
Sobre pretendidas conversación 
nes entre Moscú y Tokio,-
minadas a mejorar as relaciones 
ruso-japonesas y es tablccímieaté 
de «n pacto de no agres iós , «S 
portavoz declaró ao tener p<s#' 
cias a este respecto.—-EFE. 
e n t e c o a e l C o o d e C l a n © 
e s p e r a e l r e g r e s o d e l M i r 
e s p a ñ o l p a r a h o y , j u e v e s 
los rechos «¡ue deberán abonar 
áTÍnador a*V'p^blación francesa, barcos Vacíos, se aumentarán ca-
Cada per¿ana tendrá 500 gra- «i hasta el doble y los de pasa-
mos de azúcar, 300 gramos de K-bs ascenderán de 3 chelines a 
café, compuesto en sus dos ter-. j 9 peniques a 8 chelines por pcr-
eerás partes de productos que Ic j sona. 
sustituyen 15Ü gramos de pastas Estos aumentos sé deben a la 
alimenticias v 100 gramos de falta de'ingresos, corno consecuen 
arroz.—EFE, ' * cía de la guerra.—EFE. 
Tolsdo, 2. La subcomisión de la Catedral, donde se guar-
del Patronato artístico ha en- da^a- .+ -. . , . V i A* 
I i • 3 m i J f-ia citada joya fue labrada 
Mado al Obispo de Toledo un por el célebreJ ¿ r f e b ^ flamen-
telegrama en que le notifica c0 Néstor Memling y es aeaüo 
" y?na. o„. i,b;,dlsta japonés haberse recuperado en Par ís la la mejor obra que salió, de sus 




Pde^;?ue lleva cinco 
dia. í 
rías misiones 
tó!^ en ^ ' I nd i a? H Í T i - ^andeja de plata^re manos. 
üe var 
en la pujaaa del "rapto de las Sa- Por lo que en el citado tele "cl^^B.fp.Qeres?tas s.esiones anuales ^ m a s " í j o y a que es considera-- grama se indica, existen gran 
 pSI'iir?011 " baC1pnal iir'dio" La da .colno la de m á s alto Valor des esperanzas de recuperar e 
.^g dei reD.Iâ vad.0 a cabo artístico que posee «1 rico te- total de las jovas perienecii 
- memo de de- «oro de.la Catedral priinada y tes á la Catedral de Tole 
ren-
dó, 
I que fue robada por ifs rojos que los marxistas robaron.— 
Roma. 2.—El ministro de la Go-
bernación de España, señor Se-
rrano Súñer. ha dedicado la mayor 
parle de la, mañana de hoy a des. 
cansar. A l mediodía, íué invitado 
a un almuerzo de honor en el Foro 
Mussolint, por d secretario general 
del Partido Fascista. Mütti.—Efe. 
SERRANO SUSER CONTE 
RENCTA CON CLAN O 
Roma. 2.—(De la redacción de 
la Agencia, EFE en la capital ita-
liana).— El ministro de la Gober-
nación de Esoaña. señor Serrano 
Súñer. no salió esta mañana de su 
residencia de la Villa Madama, que, 
como se sahe. reserva el Gobierno 
italiano a los huéseedss ilustres. 
E l ministro español recibió a úl-
tima hora de l í tarde a distintas 
Versonalidad'es, cutre las1 que figura 
ban el ministro de Portugal en el 
Quirinal y ai jefe de Falange Espa? 
ñola Tridicionalista y de las Jons, 
esnde de F«xá. 
A l banquete ofrecido en el Foro 
Mussolini por el ministro Mutti, 
al señor Serrano Súñer, asistieron 
entre otras personalidades italianas, 
los ministros de Educación Nscio-
cal, Flatienda y Corautiicacicnes; 
mariscal de Bono, subsecretarios de 
la Presidencia, Rüsso; coronel Ro-
viri , comandante de las Organiza, 
clones Juveniles del Littorio. em-
bajador Buttj, embajador de Espa-
ña en el Quirinal,. señor García 
Conde y todo el.,ipersonal de L em 
bajada, misión militar . espáñola, 
consejwis iiacionale's' Primo de Ri 
vera y Tovar y jefe de la FaLftge, 
Tovar. 
Por la tarHe, el miiiistro español 
recorrió la tiüdad, siendo. Aplaudi-
do con. entusiasmo por Ta población 
a su paso por las calles y al entrar 
y salir en «i Palacio Ghigi, dpñdt. 
el. señor Serrano Súñer ce'ebrc 
una extensa-y cordial entrevista cón 
el ministro de Negocios Extranjé, 
ros, conde de Ciano. 
Por la noche tuvo lag/ar un baa 
quetc en la embajada española, tií-
do por el embajador señor García 
Conde, en honor del ministro c>-
pafioi, figurando entre los asist^ñ-
tes el conde de Ciino, el eiivaja. 
dor de Alemania en •.Italia -Mac-
kensen y otros personajes 'italianos 
y españoles. 
E l regreso del señor Serrano 
Súñer está previsto para.. mañ:.iia, 
jueves. 
Berlín, 2.—La creciente' escasez 
de personal aviador ob-igó ya ha_ 
ce meses al ministerio inglés ue 
Aviación a temar enérgicas medi-
das para remediaría, - E t Gobierno 
apeló a los estados del imperio pa 
ra que instruyesen más. .personal 
aviador y lo pusieran a disposición 
de,la Royal Air Forcé; pero el re 
soltado de estos esfuerzos no 
rsce' haber sido miuy satisiactorio^ 
Ia^»osfiS» 1©» rí>i«s y por 
la av^rfefe- y 'Ass&safSsAm da 
I M a«apeura4«rM B$« ^S8*-
áaá, va a 
Meabas rsŝ o ya «1 
«aH da la jaoava l^sMa^a 
s}«rá laastüsuki al i»«raad®, en 
ouatt&M&fai é® ten qim Tm3a 
Qk&s&sMá* made Isaaa 70 
aSas. êa pwo éerá 1,35 gra-
afrm, ias da áSse aéa4&a&e« y 
I^IS graffl&sc loa ida «&iáa. 
OnateaeÍMta» «aSIaaas da 
léQ Bas^ fe^aéa aa «fecula-
foorpar» a ealtaJSa, gua re* 
i!ea»as»¡« ^« Osaa y as «I re-
versa al «iss«da naoüiosN».!. 
«isa «Ssa&r ^oe kM 
'jHttoa^fi saa-aadas da ©ofrra 
fiiadft6<áa e&s miar alausa. 
9a aSa M IM» dad» eosoB&a 
Jas n m m m . á ® m i i , T e m n ® 
t m m d^S' a tete 
—-oOo— 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de prjcsentación..—Sa *r-
«|s»a a los1 eiemaradas Higinio 
'Guerra Valcáqce, Gaspar Guerra. 
Gonzá'.ee. Gerardo Fernáiadoz 
Saatps, • J?isé i ' Torrea Molero, 
Conítont ino ftíelcót» ©onzález,. 
León Cáesta í Vallan», Ramón 
Blanco Avín, Vicente Sánz Meri-
no, Sotero Alvaro Serna y Je-
eás Arregui Mendía, pasea por 
e^ta .Secretaría Local, -instalada 
en la Arcnida del General 'San-
jurjo núm. 2. 1.° para un asunto 
relacionado, con la organización. 
Por Dios, España y su Reyo-' 
lución Nacional-Sindicalista. 
León. 2 de Octubre de 1940. 
Ib 
Cura las encías-sangraAtes, 
tonificia la ,boca. 
K»y jtwraa, día d«l Flato 
Uní»», astarán iaítalad&a 1*« 
»a«3*as SM lo» eitiaa de eostuia-
bre do 10 a 1 de la ma-üana j 
da 4 a S de 1* tarde. 
£ 1 Ksejor 
, Baja la impreaióa d«l paílsra de Ü*. W 
««upan loe círculo* rasponsabks S i y W - vasi6» aW 
da eonfjiuar k guerra eoatra AIeí?&iar. Í l> « v e > » - A í 
bloquear a Europa antera clasd» el W i * ? . ^ 8 61 CanMÍÍ U ' 
verdad que mág recientsmn'us «e ka á«lr .o^i9 ^cid^-T* 
moa acerca d« ^ l e tacaa, SU ^ ai o b S r v L i ^ Í&tu° ^ 
coaa^o tfeaáa a 
la vida, despule da la torrS-
hle presdba por^pM ha passa, 
do Bima&m éalaHda patria. , 
May negro defeen teaar ífe. 
I v, O. V . 
STTJKHO DE P A M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
^a Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
pa, Plazuela, del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
naañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
|SBffOBA! ¡SEÑORITA! 
Permanente ain tuioB, 7 Ptas. 
Solriza, 12 " 
Cortes de pelo e» todas s m f orr 
mas. Peluquería E L ASEO. 
€reneral Mola, 3. León. No con 
Í¡ lundirse, pe luque r í a Castro. 
' E l pcpular y oastiao Barrio 
d« la V©gaL aa propone tam-
bién aste ano rendir' a su Pa 
t rón el fsrYorow recuerdo de 
RUS £eligro»«s «a ^stos días de 
su fes t iv i^d anual, eoa bastas 
religiosas y profanas. 
La juventud está muy ani-
aaada, y ka oonfeaciomado un 
programa á« feskjos, que no 
envidia al á« Biisi«u*wa otra pa-
rroquia. 
i í a b r á los días 4, 5 y 6 po-
pularos bailas y verbenas, ame 
n l m á m por «asa ao-lc^el or-
Hemos tenido el gusto de 
SKiludar al camarada Geruncio 
Gómez, que pasa unos día» en 
asta capital. -
Que la estancia le. sea grata. 
-—En el día de ayer, en la 
Igl-íada parroquial de San Pe-
éro, recibió las a^uas feaiatig-
males k t i j a de auosteo® esti-
mados amibos D. Hipólito Pa-
redes, empleado da la Maes-
tranza Aerea riúm. 5, y~ doña 
Isabel Cabanas,Se la impuso 
el nombye de Isabel, Apadrina 
ron a la niña D. Isidoro . Gó-4 
msz, también empleado de esta 
Maestranza, y su esposa doña 
Eufemia Torres. Los invitados 
fueron delicadamente obsequia 
dos. 
.BILBAO' - O L A E T A 
Importadores semillas agríco-
las.^-Calle G, Balparda, 32.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
i S l C j U G 1 CIG i O i C O - * nes_ Municipales, deberes que 
„ _ * _| T ^ _ - ¡la ley ssñala taxativamente y 
O C l Q O S X ^ ^ O X l - j que es nscesnrio hacer cumplir 
—oOo—* í 
m T<sz haya 





Canadá, b ^ M á e 
cPntaf tan̂  íor; 
Ale IÍ ,AS 
Eia sería i* ^ • 
«i* ^*Si *?J: 
¿ida los j ^ J x V ^ 
do todo abjotlvo mHStaj qtss fué bombar-
déado ,p3r M tavlaclón do S. M. Britái^ba, 
viene observando, al exa 
sainar los Ceasos de altas y ba 
jas de Caballeros Mutilados ©a 
los distintos AyuMtamieritofi 
perteneeieates a esta Comisióa 
Pí'ovincial, eue no reflejan-esae 
tamenté n i mucli» menos la 
realidad del movimiento de Ca 
bálleros Mutilados " habidos du-
rante un mea. Elle iraplieíi, ade 
más do una falta sancionable, 
un pleno desconoeimiento de 
sufriría m 
W polít'ca de fnadm0e 
propio Gobiei 1 ° í 
inania 
«tón propia 'V08 
el temno ai *m03 
eoja n0 ,e J ^ 
ma afectada p „ de ^ 
el bloqueo. Pi ,on La 
bablsmente I i.etc. 
• . pía] c 
**T 1GG; Méjiw el 27 %; 1» I ¿"f. 
día el 50 %, y k Uniói Snrí P 
cana el 17 Esta» pocas cifr • 
bastan para demoítrar qu< el: P 
ma ecl bloqueo a distancia ha <• 
r ía r.o sólo al pueblo'inglés, i 
«o tambiéa a o tro» Eítadot o Bir. pe 
cuya ayuda CTcntual tendna < «syor 
contar Inglaterra para \kur. wmr < 
cabo dicha «{easiva. . 
HERNIADO 
f;No más bra^u-oros!! 
Recobre su salud y biea-
estar coa el maravilloso 
"Super l l svador de A l -
ta indueción Automática*' 
(patentados) verdadero ob-
turador antiherniario. ' No 
llevaa tirantes bajo nalgas, 
presionan únicamente sobre 
ía región herniark y a vo-
luntad del paeients, eeupaa 
tía sólo centímetro y siguen 
los movimientos del cuerpo. 
Facilidades de pago. Mode-
los desde 100 pesetas. 
E l propio Director reoibL 
r á gratis ea León el do-
mingo día 6 en el Gran 




Bebiendo procederes a la 
renta por concurso, de á r t i ca -
Jos eomponentes de la raeión 
de previsión de Campaña, se 
pone en conocimiento de los 
i señores, comerciantes o indus-
triales a quienes pueda intere-
fsar para, quê  presenten sus 
•ofertas al Director de este Es-
tablecimiento antes1 do las on-
ce horas del día 15 de este 
•mes, en que se aelebraá dicho, 
concurso. 
E l .modela de ofertas, reía-; 
ción de artículos a vender y 
pliegos de condiciones, estará 
a disposición de los ofertantes, 
los días laborables de once a 
una; igualmente se les faeili-
t a r á orden para ver los espre-
sados artículos. 
León 1.° de octubre de 1940. 
— E l Director Accidental. 
Arairón. 88 y Viladomat, 175 
| —BAEOEL01TA 
j a todos, máxime\_tratándoge 
| de aquellos seres que, en defen 
sa de la Patria han sufrido la 
pérdida de alguno ds eus miem 
bros o la mengua ea el uso de 
sus facultades de trabajo. 
, Como quiera que la falta de 
alguno de los Caballeros Mut i -
lados en la r«keióa . ^mensual 
que e&á'i Ayunatniento debe 
enviar a la Comisión Comarcal 
eorrespondiente 'supone para 
este el no poder percibir rega-
.larmente los devengos que- le pu 
dieran corresponder, por las Co-
i márcales y por cita Comisióa 
i Provincial s« hará uaa rigurosa 
inspección en las repetidas listas 
de alta y baja, poniendo ca ae-
• socimicnto de la autoridad correa 
pendiente la falta ooaietida y el 
nombre de la Corporación, para 
míe, por aquéllas, sea impuesta 
. al incumplidor la sanción de qae 
se hace acreedor^ 
\ León. 2 de Octubre «le 1940.— 
E L T E N I E N T E ENCARGADO, 
I Vicente Garcés Muño*, 
Chocolate» y p a ^ í P»" 
pa. Apartado de Correoi. 
mere 28. Fábrica. Ordcao 
37. Teléfcae. 11-^-
S E G U N D O COSTILLAI ^ 
i . . T»l« 'S.-Leí"-*" i lo, t 
n 
col 
5'„ Coein» S a ^ f " 
ganeami 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modelen «a b-ajicktas OK 
BEA, BLITZ. APJN, 'Lubrificánus. Estación ds encrase T« 
léfono. 1621.—AUTOMOVILSa b 
CAMUSJERIA, PERFUMERIA ARTICULO® P A ^ BSGALC 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
.; E N R I Q U E S A L G A D O 
(Cculista por Cpcsjcién de Ies . Institutos Provinckleíi de 
Higienej, Ordeño A» 1.° ,—LfiON 
l l ub rá hecho laá mismas refle-
xiones al hombre 'de la calle en 
Inglaterra, caando se inició la 
campaña para, ana. ecntinuacióa 
de la - guerra y para el bloque-® 
dec-áe d Canadá* ' | ) 
Otra cosa es saber basta qué 
punto Ja flota británica sería ca-
paz de llevar a cabo tal bioquéo 
a distancia, sin el concurso de 
las par tes ,más importantes de la 
flota francesa. No cabe duda, que 
un bloqueo total resulta más di-
fícil de 1© que generalmente 
supone. Hatta ahora sólo se cuen , 
ta coa experiencias positivas en r » JWBtJSTRIAL LEON 
el bloqufi© del Mar del Norte, ' 
en la parte que comprende los 
• 40 kilómetros 'de ¿nchura cogitan 
; do desde Dover y el ©spacio del 
i Mar del Norte entre ias Islas 
| Shcíland y Noruega, de ÔQ kiló-
! metroa de anchura, ^n el bloqueo 
] del Canal de Suez y «a el Estre-
cho de Gibríiltar. Desde qué Alé-
"mania .«cupa las eostas del A t -
lántico' áesde Escandinavia hasta 
Francia, la- iiueya línea del blo-
' queo tendría que extenderse des-
de Groenlandia, pasando por Is-
iandia a Irlanda hasta Marrue-
cos y tener «na longitud diez ve 
ees mayor que la acíual. es decir 
4.509 km. 
Si se tieac en cuenta la posi-
bilidad de nuevos éxitos italianos 
ea el Canal de'Suez y ea Aden 
este frente de bloqueo tendría 
que" abarcar .HO sólo el Oeste, si-
H» también el Océa.ao Indico. 
Por lo demás, ' la ejecución técni-
ca de «n tal bloqueo supondría 
una íntima .colaboraciÓH entre IR 
glaterri y. los Estado* Unidos» 
máxime si se considera que des-
de, hace poco tierlipo, Inglaterra 
ya no es dueña absoluta de sus 
bases navales de la costa del 
América del Norte y del Sur y 
que estas bases no disponen de 
arscnalc«,' dársenas y astilleros ̂  
para substituir a lás instalaciones 
empleadas hasta ahora par la fio 
ta británica ©a Inglaterra m'18' 
ma. 
El bloqueo de Europa a dis-
tancia es,, en último término, a 
más de «a problema militar, un 
asunto <k carácter eeonómic». 
Hasta ahora E«vopa era el «nc" 
jor cüente de muchos países arn* 
ricános y no americanos. En 1^7, 
^ 40,6 95? de la exportación de 
los Estados estaba designado a 
Europa. En cuanto a Argentina, 
su aportación alcanzó hasta el 65 
por 100; el Brasil « x p ^ t ó .«i .4̂  
materiales de 8eBS 
TSOBOBO 
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. con lo 
.sufriría 
Nuestras camaradas van coa 
rebosante de triurí. 
^ gioriis para nuestras 
y-das del stik. ' 
¿ueurios para í a pre-
temporada, alcanzan - lo» 
nrometedores • horizonte», 
a /me «na «elección cuidada 
v¡Ví,»S má» sobresalientes de-
Saí leonesas, coa un prea 
«ya nacional en este depor-
, ¿ o que no vayamos como 
Sfac^ '¿ado año a una aventura 
uoDiem ^ c0n la conciencia piena ae 
t nuestra misión deportiva 
España, no ha d« desmere 
fervor ds un entusiasmo a t o , 
da prueba, con ánimos de v e n 
t Próximamente, se celebrará 
ea España una d«mostrac ón 
nacional de atletismo, para los 
camaradas encuadrado^ en el 
BindicaU, Eaipañol ü^ivérsita-
rio. ( 
León, no puede faltar a esta 
exhibición deporfva, donde ccn 
la- presentación y categoría de-
portiva de cada representante, 
se patentizará el nivel deporj-i, 
vo de cada SEU y de cada p..o 
vincia. Por lo tanto, ea prec*. 
s© un duro entrenamientó, si 
León piensa asistir a este acto 
nacional. Teneinog valores de-
portivos íocaks que pueden ha 
cer y con deseos de dejar en,el 2„ \LAVAA ÁT0 
lugar que corresponde el nom. 
hré deportivo ds León. 
Once camaradas dispuestas a 
una lucha por,el deporte espa-
ñol.-'. Vaya con ellas < nuestro 
máP . alto entusiasmo para qu» ^ " p é T a 2 " G a ¥ ¿ r f e c a ^ a . Fer. 
las anime en sus d ó c i l e s ta- á^d xétc ¿ iedJn com-
reas deportivas. ! petir g n hacer el ridículo. Fe-
T 5 - ! a n 0 qUe P ^ ^ t ro m r a ello, hay que entrenar León, en Orens?, estara forma j j V» í„ \~„ „„„ 
do por las camaradas: wlary 
cer'buen papel en Madrid. Na. 
tac!ón, pértiga, saltos^ j^balL 
na, carreras, serán los fuertes 
de. la competición, y aquí, en 
el SEU leonés, ^-hay. figuras 
como la de Purón, Folo, San-
Lua Naehón; Mensa Romero, 
Sara Cordero, Isabel Melón, 
, _ Adelina Carucedo, • -Teresa Ca-
^rcTmás poderosos clubs • rre'ira, Conchita Coderqu'?, Ade 
mnos d« otras, c^rntalea. la de Prado, Carmen de Pra . 
que nosotros también he- do, Mari.Luisa Benavide3, y 
escritô  naestro nombre Carmen García, 






a© M , i 
infuna 
fectada A , ^ releve deportivo, como 
oqueo. ft La Coruaa, Oviedo. Gi-
me nía ( Utc. 
î..i„tl |..}.^ >nte el nuevo Campeonato 
Honal de Hockey, organiza-
7 %; U I i'l0r la ^a113!̂  Femenina, 
iió« Sunl r1 ^ tenido un puesto' hóri„ 
pocas cffl «tr» lag és primera ea-
,r que el i f * «uyo puosto- hay que 
itancií hei tóer con el m i s fervoroso 
ingles, i «iasmo, para honra ée 
Estüidoí o Btr- pasado deportivo y pa-
tendría f B»yor estímulo de nuestxo 
ra llefar. Wmr eu las lides del s t k 
mtX, 
^ ^fijor aelecdvón aue' s« la pasada temporada inició sus 
¡"K'-M-'l-H IW'do acoplar' mte 'p-reom- juegos eia este-deporte, va a 
J j W*. ^ o r t h » : se trüalada eontmuar aa' la próxima sema-




y patrones a medida. Daoür y 
V'elarde. 6, entresuelo, ^ u t e s 
P. FlórezL ' ' • 
E l equipo del SSU. que 
se diariamente, no hay que con 
tentarse con un recuerdo más, 
o menos prometedor de pasa-
das .competiciones,, nay que ie 
mostrarlo hoy, y para ello, so-
lo con el tesón y la labor -dia-
ria, se puede contar. 
Ánimos pues, camarauas del 
SEU. 
. . . ,. .-. F U N D I C I O N Y T A L L E R E S ' 
El Santa A m es fácil que • el 
domingo día 6 juegue en ia ciu-
dad del pisuerga. Fija resolución 
no es ya que al escribir estas lí-
-nea-s se espera la contcstaciión 
definitiva. • 
X X X 
Creemos que no estaría demás 
un partido de pe'ota entre Fiera 
y Emilio contra Chucho y Finito. 
A l domingo síg-uiente: Emilio^, 
Fiera y Garabito contra Chucho, 
£1 Segoviano y Finito, 
No dudamóí; que estos parti-
dos resultarían más entretenidos 
que el de'l domingo pasado y al 
m'ismo tiempo - se preparan parai 
em-r^^as mayofes. A 
¿Hace pues, a organízarlos? 
El D. Santa Ana es ei jsquipo 
«que carbura a parte d« la Cultu-
ral D. Leonesa. 
á.Qa¿ hace el D. Puen ía Cas-
tro y el D. Pelayof 
x ,x -x' • ' • 
De Asíorga, La Bafieza, Bern-
bibrei, nada diremos, ya qué loa 
dirbetivos de . los mencionados 
clubs no quieren molestarse. 
Más el chocolate para tomarlo 
hace falta hacerlo,"y a o-ste paso 
no lo tomarán nunca. 
X x x • 
C o n s t r u c c i o n e s y R e p a r a c i o n e s e n P u e n t e C a s t r o 
O f i c i n a s y v e n t a : l l a m ó n y C a j a l , 11 ( f r e n t e a l 
m , I n s t i t u t o ) mm 
Es Mcíl q«e i»»y pronto tere-
mos nuevos arbitros. 
Suerte las deseo a i«s del pit<% 
CONTESTACION A UN 
R E T ® 
La seleccron ""imperio^Kogina'' 
acepta gusíosaracute el ret© ée] 
equipo de Radia-León, lanzado . 
en una de s«« emisiones. Este 
partido se jugará cualquier día 
despees dei 7 de Octubre (debicn 
do señalarlo de e&n£»rmidad am-
bos equipos). 
Ello es debido a qse «d " I m -
peri(í)-ReI^lna,' tiene varios jugjw 
dore»s lesioHad»$. a «onsecuencua 
d«l partid» jugad» úl t imamenta 
eontra »1 "Cid-Bar". Se ««pera 
que para esa fecha estén complc* 
tómente bien de sus lesiones c®a 
lo cual «1 equipo .sería é s t e : 
Alvarez; Maaoh», Carlos; Pe-
dr©, Juli©, Angel; Ksteban. A l -
berto, Emilio, Antonio y Miguel, 
Se ruega al equipo adversario 
que conteste, por el medio que 
crea más eonv»ni«»te s t ñ a k u é e 
«¡ampo, aliaeación, ate. 
C U L T U R A L Y DEPORTIVA 
LEONESA 
T e l é f o n o , 1425 — A p a r t a d o , 3 6 
V » % ^ ^ ' I ^ i , í ^ V W * * V f V ^ * V í ^ ^ * \ ^ ^ \ ' ^ ^ fecha no ent rarán en efectividad 
SOCIOS.—^aeramwfe so* p i 
mitímos recordar que todos los 
q»e deseen darse de alta como» 
soems en el presente mes «n cur« 
so, tendrán que efectuarlo ante» 
del día 10 del corriente, ya quo 
les qUe la hagan a partir dé esaí 
hasta e l 
vismbre. 
préxisoo mea ¿e No* 
f •f'nteader 4ea el Briafier P^ra e^o M soao 
jo Temerlo do la-Falange tido con los alumi 
ertado «ja p«r 
nqs -cíe la Acá 
darsva de Aviación, para medir 
TRAPERIA. Carotera Astti 'iaí SE V Ü K D S furgoneta Ford 
vtm 6. Se eojapra t«éB ctase de 17 H l . seminueta toda prueba, 
tra^o pepa^ y buascw y »c veadec . Kajsón,: A Y . del Padre Isla, 57, 
traffbs para limpiea» y bayeta» pa | - J ^ -Q iKqUj¿r(3a. 
01 F f e > £ l ^ . ~ n a t o , B U 8 . _ ^ S , .para p r ó j i m a s fía. Xc.dynia Fraaeo: Kúa, ttú ^ n : S t l M ^ c ^ \ 
el ST0. ^ ^ 
^ 1 ¿ a d a n ? Nacional 'le 
cofnpeticiones nacionales. Sa-
AA.jH+HSee '̂ñr'fr11111"1? N'cioaal le bemoa aue hay un equipo lo 
^ ¿ Z * 3 ^ ' ^nipa ea cal, » 
t r b m S d8 ^ i n W que proi 
F**» nat» ^ 9tr'la z&s de anibos contrincantes, pa 
•toto"^; a8P!r,r si Cam- ra 'iniciar esta temporada de 
hiaap' cB,0n'31 d« Hockey de r>ort:va que promete ser muj 
oa 
iíftx*'au/^h^*' Maturos marada» cadeb?a. Esperarnos 
én.-T»'4^!^ flpf, * c•l'n)i &rae, Q nto &e midan las fuet*. 
mero 49. Leóa. 
SE NECESITAN ©oemera y 
» u y prometedor y que ao -3e^unda Muekacha sabiendo su ' 
e desmerecer del de loa ca „v ,^_„„ :x» „ 
bonei*ía. 
i eión campanas. Luis Alon*o, obligación y eoa bueao^mfor- | y i ! ^ ^ ^ , , ^ 
noria», repara- SanísTcresa de J m Ú M 






^ interesante / muy variada, 
S. H U E N A H P E ^ (Hi to ) 
| , MEDICO - DENTISTA 
Ave»ida del General Sanjt(rjo, 
Bni». 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cinc Avenida ).—CGasuIta : 
Los lunes en Boñar . 
SOCIEDAD OOMURCIAL D35 
' HIEESO.—O. A. — -MADRID 
Oarpint-eria metál ica , ven tá -
Tja», puertaa, / i í r inaa. etc., etc. 
PrcsUpueatcs gratis. Delegad* 
comercial de venta*. D.- W A i 
XDEL G. DUCAL. Avenida 
República Argentina, 10. 2 . \ 
Teléfono 1401.— LEON 
mes. Seráa. bien retribuidas. 
EBcribir: Apartado 13. La Ba-
ñeza. 
SE A É R I S N D A K loeales pro-
pios para1 bodega e depósito 
de mercancías, ea la carretera 
de Zamora, Barrio La Sal, fue-
ra de fielato Rasón : Fábr ica M A ^ b i E A interna bien r e tn . 
ekocolater y p a ^ . Ordo- bmda para educación de tres 
niñas, se necesita. Informes: 
•Publicidad MERQ. Ordóño I I , 
41. León. i 
V E N D O VACA de leche, 35 t t o m d e p e n u i e n t ^ p a r » 
VENDO casa en ^robajo de l 
Cerecedo, camino vecina,!, n á -
mero 1. Informes en la Uiisma, 
¥K?íDO carro y caballo coa 
arreos. Informarán en esta A d 
ministra ción 
ñ© I I , 87. Leóa. 
BlS TE ASPAS A bar. Informes 
Agencia de Negocios Soto, Ca 
líe Santa Nonia. León 
Cíiciakn^rite reco-
nocid®. 
• R «bgolu» Sccci< 
ipaírícuísfe 
de sep* 
i - . i ¿ " r e , "V^ito, prenira. 
fl^deV l****vA¡¡r r j ^ r!m0 CIaa^ Privas: . ReprMí. 
T A B L E E d ^ l e ^ a u c h ^ d o s de ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ S C ñ O I l U . . 
eubiertaa de bicicletas y vu l - ^ ^ ^ ^ ^ j A b i e r t a 
«anizado de cámaras de coches. > . z,,;^* ^ , , -t ^ U » 
Auto-Estación . Santa Nonia, ' LEHTES estuche ext raviáron- ¡ . i ag t a eJ 
Alejandro Cuñado i »e desde iglesia ban isidro a . , 
SE V E N D E N 22 mesas rairmol ; Ecnuevé be grat i f icará deve- t i e m D r e 
ría ftflfí «fimnlptas v c u a , l u c i ó n : Ivcnueva., ¿¡¿, 
tro veladorenrmármol 60 . i - ' D 0 0 Ü M S K T Á C I O H aparato ^ » W ^ W ^ f » » ^ t » » » » 
l , G i n % ! l i N S r Fuer s ^ v w pompa. r s . » v r f e K : 
COMPE.0 aceite linaza 'ofer- aguaderai T cántaras con el propio para .Minaa, tejera, ot-
tns^ C l í t . TIn«uL Ordofto I I 'i n™. 321. S . grat if icará quien eétera. I a f e r « e S : Tintorer ía 
41 baio T eóa i la entregue. Sazón: l lamón y Española, Carretes* Aat'arias, 
TRASPASO bar, buea local , C a Í ¿ ' r t e r í ^ j T^ara venta v 20 ninas envases S E ' V S H M I una diferencial de MAQUINAS d é eo»er, se vea-
F^dedco siete toneladas, un medidQi den ^Calie Fernando U..ReCue-
s»t(sa etc.. ©te. 
m ^ M í ^ l f S í " ' ^ ^ ' á i e k e . y 40 chapas acero. 16C ral, 7 (por te r ía ) . 
CEDO eor-hera en Prime de Ri por 80 con afuje^s, r . edo°df SA^1CA W * 1 ^ 
Ante la S i Xontra la HoríaliJadlnfan 
• 
p o r ariano Rodríguez de Rtvas 
Ü E 72» ítító) sagaz y aTentm4ro el que apuntó la 
ebserv&eíón. Venía pabficando libros ¿e impresiones 
rascas áo 1% Hft^Mes ^ue recercan sus pies de 
«nan^e «iwl^MMe. Be España, anotó: "Va el único 
pjile «n «4 f»e he flet® cfwio algunas maáres dan :de 
IÜUIIHML a ¿«B kij»5 púbÜoAmente , sln el menor asom t̂ 
ée rebato". Ss lo cfert» t*e esto tiene ̂ auaho que ver con el 
iesenfaá©, can el deaeuado, cea k, gitanería, con la indolencia 
«Kental ¿el de>r kaoer, que t^daría Manda inexorable y trá-
^eamente ariKe la títíud de los pequeftuelos, como un 'Ksro-
¿es imca»*We y adkevado. Nada espanta tanto como esta 
feorrea4a m«rtaüBlfeá Saifeatii que ha azotado siempre a E s -
saña. Jü9 & «3SBS& js^grsifee, mi la raza,,ni la higiene que pu-
Aiéramos ealiñbsr "aflcml" j^no casi todas las veces, ta falta 
¿e fownaeiém en las aŝ Bidres aforen inconsciente la brecha mor_ 
tifera qne se teaga x^os de eavipeeallfis. Una madre españo. 
la kaee «MMi«aáiéai ée sus Mjsa mtíeptos. cuando lo fueron 
4e nüna, « a «m. « o ^ fié^sal «saabiemción. como cotización 
que tea <le postese BMrótoftñiczttnfce a la Naturaleza/ 
Nadie »e para «A r^^orasabiRáades. L a susperación del ni-
ña eosMMee <m stól^su^e «oiré todab las enfermedades y hasta 
*««i^5attfs jratfclM «n Bingúci país como el nuestro pu-
lulen ten wmcm a trato te^rs» y por todos loa lugares. E n este 
aspaeto, te» l»y«a tfü ew&qtóer üswstón eulta aún no nos han 
^do cxigSQam; ewe zlgfsr ptr ejeraplo, con qae en Italk. se cas-
tiga a lo» p f̂lires q*e pennállfen a sas pequeños trajisitar por 
las m H m despaés de iew Huera de la noche, nó nos ha a L 
eanaado. 
E n o«alq«3»r faoo^ri nocturna jeea cwal sea la clase de es-
peotí¡»ia<», oiraMno» florar, al rifcño «spañol, ese niño que pone 
el gmwédo pefeto, jKi<MÚto y atroz, en los teatros y cines como 
««a prntó» éé BR p v d t ú p que se lanza a la calle sin más ni 
más. Todark «a k a «ÉK^ «n la atmósfera virada, vemos a 
ssas niños c<m «ssm-s traoMtfindas, ©jos espantados, como si 
e«íHi"«á«asan T«̂ Biá»SM!te une prueba ¿e deminio de nervios. 
lEste BM«afero «aasÉante de las, trigicas "cajitas blancas" 
wwwma miestma jgfeis y hace de España, junto a otras cesas, 
tm país nervioso y twmcado. , 
L a tarea que emprende, hepokamente frente a todo sen-
tido acomodaticio e indeferentista, contra la Mortalidad Infan 
til, la Sección Femenina de F . E . T. y de las J . O. NJ3. , es 
tina de esas labores hermosas y trascendentales que ganan el 
«otuaiaamo de un pueblo civilizado y humanitario E l sacar a 
feM» buenas gentes de tantos errores primitivas, el vapulear 
«sa Bopcrsticicn de la enfermedad de "serie" e inevitable, el 
rmnedio brudo... es algo tan extraordinario que solo puede 
m r asequible a una "minoría insaquible al desaliento". Que la 
lección Femenina, quiéralo Dios, pueda cumplir frente, a las 
masas y a favor de las masas, esta nueva misión. 
«n el porteo de la, La ter ía Na-f 
t ienzl do koy: 
Primerq, 11.934, «n Valonda, 
A l coy, Barcelona, SertOa y Ma-
drid. 
Segando, 37.770, Madrid. 
Tercero, 3S.S77, en Villanneva 
Arzobispo y Madrid. 
Cuart», 2S.443. ea Sevilla y 
C«rd«Va 
PREMIADOS CON I.S00 P Í A S . 
2.267, en T^rrevieja, Puerto-
rreaV Mclil la, Santander, Bilbao, 
Córdoba, 
33.666 cu Zamora. 
6.745. en Murcia, Barcelsna, Cá 
ccres. Cazalla Sierra, Valencia. 
13.521., en Getafe, Madrid. Je-
re?: de la. Frontera'. 'Granada yf 
Madrid. 
17.521, en Oviedo, Villajoyosa, 
Barcelona, Valencia, Madrid y 
Algeciras. 
17.948, en Madrid. ' , 
17.641, La Unión. Cádiz, LEON, 
Sevilla, Valencia. Vigo. 
35.148, en Granada, Barcelona, 
Málaga, Sevilla, Bilbao, Valiado-
lid. . 
\ 42.328, en Almería, 
í 25.397, en Barcelona. 
25.696. en Madrid, Alcoy, ' Ren-
tería, Sevilla, Valencia, Barce-
lona. " •. 
32.649, en Madrid. 
! -15.652, Madrid, J e r é s de la 
Frontera, Serilla. 
38.800, en Sevilla. 
7.689, Puerto Santa María, A l -
gecíras, Je ré r Frontera, Sevilla, 
.Valencia y Madrid. 
L O T E R I A D E L A 
CRUZ ROJA 
11 de Octubre de 1940 
E S P A Ñ O L : 
No dejes de jugar en esta l o -
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Wáskingftftn, 2.— Roawvelt ba 
declarad© concretamente en la en_ 
trevistá con los periodistas, respec-
t» a la preposición del senador 
King, pira una ayuda financiera 
ilimitada a Gran Bretaña, que esta 
proposición no proviene de él ni 
de ninguna persona que forme par 
te del Gobierno de los Estados 
Unidos. Roosevelt no tiefte nada 
que decir en reWcíóa con el pro-
yecto. En ningún caso puede con-
siderarse como respuesta al pacto 
tripartito de Berlín, el hecho de que 
el viernes pasado, poco después de 
ser conocida la firma de dicho do_ 
cu«ento, acudiera a visitarle la 
comisióa' británica de adquisiciones 
y que acto seg-uido tuviera lugar la 
scostuwbrada reunión del Gabinete. 
FínalwM'te, • Kossevelt desmintió 
que haya discutido con el embaja-
dor de Francia en Washington la 
fortificación del puerto de. La Mar-
tinica. N i d departamento ni él 
han recibido comunicación algfuna 
respecto a esta cuestión.—EFE. 
¿EUBARGA CANAEtA EL 
COBRE DESTINADO- A L 
JAPON? 
Nueva York, 2.., Según infor-
maciones llegedes de Ottawa ai 
"New York Times" se da. como 
seguro que el Canadá apUque el 
embargo a las. exportaciones de 
cobre destUtgdas ' fd 
precisar par 
Lasabianca antes 
América, ni por , 
^ de Casabianj a 
una peqUeru c a n ^ . N ^ 
aios de c o n í u n Q . ex-tle0(i|-| 
comodos—EF^ ^ ^ J 
P0r ^ é ^ l ^ 
izo a 
•H"H-X«A.. . . 




















concertó t i armishcio tomó U 
ministración militar â maru 
das de seguridad pan lj 
francesa. Las directivas fuen* 
recolección de la cosecha que' 
ba en los campos y U pr^iraJ 
de la .venidera. Según se noiB 
los resultados de esla labor son 
satisfactorios que parece conjnî  ^chy 
iros, ira 
tantes. Especia-mente ha miicrj 
el abastecimiento de las va '^nt 
y de la región indun c< 
de París, coa Ugumbre» y ltd ^ tod 
En tiempo relativamente corto, ^tes 
do (-" 
ti» 
el peligro de que la fértil Fri-J 
careí:ca:de los -víveres más : J 
abastecimieno ««.mf, t; Japón coii le¿he ^ ^ 1 
. consemencta del pacto trtpartiíO 
ñrmado por este ^país. EFE. 
í n f o r m a c i ó ñ 
Smfioo «í nuevo viadtíeto de Ma-
drid, Las primeras personalidades 
«ftte pasaron, fueron las que asistic 
«•a al Te Detim er? San Francis-
m el Grande y después se trasla-
al Palacio Nacional.—Cifra-
CONFERENCIA "EL. D E 
LEGADO D E SINDICATOS 
CON E L M I N I S T R O DE 
I N D U S T R I A 
Madrid, a.—Al i«edi«día íw, es-
lado « i el Ministerio de Industria 
y Comercio, os«fereflcia«do con el 




J A P O N 
L A M I S I O N E S 
QUE FUE A L 
Madrid,; x—En brerc Bcgatrá a 
Madrid, de regreso de «J viaje al 
Japón y Manehukuo, la misión es-
pañola qoe presidida por el general 
Castro Girolia, fué invitada a estu-
diar 4e cérea lo© fr(*lemas econó-
micos e iadttstrialis de aqsel país. 
—EFE, . 
M E R O I S M O 
SOLDADOS 
B E VNOS 
E S P A Ñ O L E S 
'Algeciras, 2.—Entre los. corres-
fMMJsalcs de Prensa de Algeciras y 
La Línea, existe la idea de «Ase-
sinar a ao grupo de soldados espa 
ñolcs que, encontrándose en servi-
cio de vigilancia, soportaron con en 
tereaa y valentía los efectos de los 
boinbardeos de la aviación francesa 
feontr^ Gibraltar, sin moverse de 
ios lugares «n qwe prestaban su 
^err ic ío y «worrmKio- a las awye^ 
teé y niños que huían de Gibraltar 
convertido en «n infierno por los 




L U N T A R I O S PARA L A ES 
CUADRA E S P A Ñ O L A 
E l Ferrol, del Caudillo, 2.—Pa-
ra prestar servicio en los buques de 
la Escuadra en concepto de marine 
ros voluntarios, han llegado- de Ca 
narias "sesenta jóvenes en su mayo-
ría pertenecientes a • la. Falange de 
Tenerife.—Cifra. 
E L GRAN VISIR VISITA 
A L M I N I S T R O D E A S U N . 
TOS EXTERIORES 
• Madrid, «.—Él Gran Visir ha 
visitado esta mañana, en su despa-
cho, al ministro de Asuntos Exte-
riores.—Cifra. 
L A SEMANA DE L A L U -
CHA CONTRA L A M O R . 
TÁLIDAD I N F A N T I L 
Madrid, 2.—Es el segundo día 
de la Semana de la Lucha contra 
la Mortalidad Infantil, que ergsnr 
za la Falange Femenina ha dado su 
conferencia por el micróíoHO de 
Radio Nacional, el er» i sen te mé-
dico puericultor doctor Súner. 
Mañana, a las cuatro y media, 
se inaugurará en el Paseo de Re-
coletos el "stand" instando por la 
Sección Femefiina para la venta de 
literatwra sobre puericultura, con 
deparíanventos para aconsegar a 
las madres, e- indicaciones de los 
lugares donde, en caso necesario, 
podrán dirigirse.—Cira. 
PEREGRINACION S E V I -
L L A N A A L P I L A R 
'Sovilla, 2.—Esta mañana salie_ 
ron 170 camaradas de la Falange 
Femenina, presididas por la secre-
taria provincial, para asistir a la 
peregrinación de la Falange Femé 
nina a Zaragoza. Son portadoras 
de un manto de tisú de oro y ríeos 
CHAUTEMPS E N LISBOA, 
Roma, 3—El . corresponsal en 
Lisboa del "Popo1-© di Roma" des_ 
cribe e l . viaje, lliet̂ o de incidentes, 
de Ghautemps hasta Lisboa. Llegó 
a' bordo de una .canoa a motor, en 
compañía de su esposa, del cónsul 
francés en Casablanca y otros 16̂  
fugitivos que procedían de didha 5 
ciudad. Chsfutínnps se hallaba ago-
tadísimo a consecuencia de las in-
comodidades de la travesía. La Po-
licía, antes de permitir a los fugL Berlín, _ 
tívos -la continu-ción del viaje alemán, que se « " « n a ^ - ^ p p ^ 
abrió una infirmación. Se compro seis mescs °e ^o j m'iii0ne! 4^ Af 
bó la presencia entre los viajeros 'cidp.este ano 00 millones inii«inón 
de la canoa, de cuatro portugueses. ™aJc°5' Este año se 3Ím/5 
que regresaban a su país, especial-
mente el aviador Da Costa Vázquez 
qüe bombardeó la guarnición' de 
aumentar el 
..ios púl 
nos a 150.000, hasta 300.000. Pji¿0¡ en 
el año próximo st prepara el Aestituíc 
tivo de muchas fincas 'ibandonídajiendo 
Estos esfuertos. de la adminiií.'áttn o n 
ción militar a'emana en colabô tipulacic 
ción con los centros adminis'.n 
vos franceses, demuestnn c-ira* IMI 
te que, contra lo que se afimu V0 
el extranjero,'A1 emania no se p: AE 
pone hacer pasar hambre ni dejí I 
perar a Francia. Roma 
1! Presi 
L A OBRA D S SOCORBl^LA: 
A L E M A N ||»delc 
tos ocht 
El socorra mTenlJ HK.e 
a de ! 
Almada en . el movimiento recolu-
ciomario d« agosto de 1931. Q u u 
bordados, ejecutados por - l * Falan- j temps ha asegurado a los periodis 
ge Femenina, confeccionado en Se 
villa para entregar al arzobispo de 
Zaragoza para que éste haga la 
oferta el próximo día 4.—Cifra. 
tas que se encuentra en "mtsión se_ 
mioficial^ y que; hace cerca de un 
mas salió de" Vichy para realizar 
un . viaje de prepáganda e iníorma-
ción en América ' del Sur. Ahora 
ha llegado a Lisbea'pura embarcar 
en un- trasatlántico. No ha pedido, 
a t a c m e s c o n t r a 
Que eJ anterior. Jt*H«. . 
hecho extensivo a los m"'» * de 
verano para la Cruz Roja, y U torfad0 
cinco colectas a domicilio y d- "«o y 
callejeras organizadas desde ¿2 Al ^ 
han aportado en junio 2211 ^ (e de 1 
nes más 123 milionas a qae ir '«tado 
cienden Jas cuotas regulare! íjh gran 
sus miembros. De manera que Jitn^ ( 
pueblo alemán ha contribuyo ylloncs 
este primer año de guerra <fVf'> 20( 
dádivas voluntariss en la cuisf s; ^ 
tía total de- 1.026,5 m¡llí»fl« "IT^ar 
marcos, i 1,.̂  ^ ' l 
VV^V^'•*i^|¡ti'cien, 
neo. 
U s i 
ri 
— 0 O 0 — 
Nuev* York, 2.—El ex eíandída-
to republicano a la presidencia, 
Lando», ha pronunciado un discur 
so poniendo en guardia al país en 
lo que se refiere a la reelección tíc 
Roosevelt, pues nadie conoce exacta 
mente cual sería l a política del ac 
t m l presidente en el caso de que 
oontinuara siéndolo. ^ 
Con este motivo, .ce refirió a 
una afirmación de - Roosevelt, según 
se afirma, ante miembros del Par-
lamento, en la cual pidió que el 
CongreEo Federal áebia hacer cuan 
to estuviera en su-






Eestos de ^par^to inglés derribado pn 
0 ^ ^tidos 
Cr 




• o a s a r á s u s d e u d a s d e g u e r r a 
n C i a P a l o s E E . U U . 
Cotnanican de V i - , a Ma««olmi t » m n i á s y « « d i » 




, que ]l! ^aha io en el ú l t imo t» a di8pe«icion d« las mstitucio S p 
i p'i0 i J^utro ^ y ex ministro n©5 creadas para atflmdar a les. v. 
Jinete Da el primer gabine- h u é r f a n o s d« los pilotos muertas 
W Inte^. tn. petain. Pomaref, «n actos de w r i c i o . — E F E . 
t 'i6' . I i sTde, haber autoriza- ' 
Se l£ del vapor Masigha, j 
Berl ín , 2,—Los c írculos ofícla-
k s anuncian que los grandes éx i -
a e n 





'«cha que ( 
^ Prípirad 





L O S " E X I T O S " D E L A 
A V I A C I O N I N G L E S A 
' • • ' ^ l . Q u e c o s varias personahda 
A ' n i V C T A P A G A R A S U S ^ Que publica el ministerio de I 
n F R A ^ s A i S U R l f c A M E - Aire ingles con motivo de los 
ataquas a é r e o s eoiatra ios puer-
tos d«I Canal de k Mancha, ao 
tiene mkt objeto qué t rahquiü- ¡ 
wtr al pueblo bri tánico para que 
no se preocupe dê  los continuos 
descalabro» que «uíre »u avi i lc ión. 
" Los ' alemanes'—se af i fé*—hewios 
eemprohad© c|,ue los supuestos 
é x i t o s bri tánicos , son so l» los 
que siguen : durante k « o c h e del 
24 de septiembre, un hospital mi 
litar de E l Havre ,fué alcanzado 
rece . conjm 
fértil Frai 
"s mis in̂ a 
ha mijoril 
gión induslñ 
bres y ttd 
¡nte corto, 
istecimleno 
ooo litros di 
300.000. Pi 
repara el a 
; ibandoudi 
^ . { ^ 2.—El consejo , de minis-
(ro, francés'estudia la firma de-
ínitiva de im estatuto judio, CU-
TÍ publicación se espera próx i -
namente. 
El consejo resolvió, ademas, 
(ue toders los funcionarios y 
agentes civiles de colonias, así 
tomo también oficiales de set-vi-
tios públicos y militaras destina-
en las colonias, podrán ser 
fcstituidos el 31 de enero de 1941 
siendo indiferente que , estos es-
a admimiti |tn o no de acuerdo con las es-
en co'.a'jo: tpulacioncs fijadas en las leyes. 
adminiiítl 
tr:n ĉ ini 
se afirrai 
ia DO se pl 
bre ni depí 
SCC0RB 
5 meses 
Roja, y U» 
licilio Y f 
desde m 
, 221,5' 
2 — E l gobierno francés 
/ g i r a d o al embajador a d -
i» J- asuntos financieros en 
ínt0eXj^a francesa en W á s -
k' S n e s de material de guerra, 
I"1' ¡.j primas y maquinaria 
"fi turdos durante la guerra en 
'¿ Estados U n i d o s . - E F E . -.. 
rc fc Por las bombas en el curso de i EL G O B I E R N O F R A N C E S ^ incursi6n inglesa y en k „ o -
ESTUDIA E L E S I A T U T Ü che dc| 27, las bombas br i tán icas 
PARA L O S J U D Í O S cayeron en el castillo de San A n 
dres, cerca de Brujas . E n el pr i -
mer caso hubo que lamentar cua-
tro muertos entre los . soldados 
hospitalizados y siete heridos".-*-
IMPO R I A N T E D O N A T I -
VO D E L A S C O M P A Ñ I A S 
A E R E A S I T A L I A N A S 
París muestra ya al ristant® m aspecto casi normal. Las 
fiMrzaa ¿a ocupacíóa coasi(isra,a, como eu primordial tarea el 
encauzar de nuevo ia vida económ ea 4e la ciudad por »ii8 cau-
©es normales. Los resultados de «stoa ésfuerzos son sorpren-
dentes ¿Quién «onecería ai Farí» del 15 o d e r 2 0 de junio en 
ŝu>» iJuiavare» piatoricoa d« genía y ea «ttos jardines del 
Luxemburgo lie» 
nos de liños que 
áuegaa y gritan-? 
No se ven ya mu 
chos «©caparat?» 
cerrado» y 'graa 
parte de lo® aúa 
no abiertos al 
públieo anuncian 
su reapertura pa 
ira fecna próxs-
/na, ta a pronto 
«eme la Prefec-
tura' de Policía 
parisina lee con. 
eeda ®l oportu. 
DO permiso , 
otros de ello« ele 
rran sus puertas 
a determinadas 
lloraŝ  p en algu-
HÜSI dí&a de la m 
Eiana por falta 
de persona] o de 
géneros. L o « 
grandes almace, 
«as p a r i s i n os 
"Printemps", iag 
Galerías \Lafaye. 
tte, Bon Marché 
e^tán abiertas y 
Sin exeepci&i tie 
nen un folúmen 
de • •yentája ex-
traordinario. Los 
precios no se han 
! elevsdo y el valor adquisitivo 
| del franco no ha descend'do ni 
con mucho en proporción con 
su cambio. E l calzado, la ropa 
¡y esas mil cosas, necesarias a 
la vida cotidiana se encuentran 
« en abundancia así como los ar_ 
tículos racionados; carne, @t-
pétera. Solamente la leche fué 
insufícente hasta hace poco y 
@&éo «e qaieá teMmse a ^ é t 
zalea pero aay qee cott» é t r J e 
que la ciudad e^eiftta ama eo« 
un millón ¿a kabitaatee mc^k^m 
que siempii». Tampoeo fisqu*-
lia parte del M e r e á é e ttta áp i* 
ca y tradieioaal tea 
a les maimerables m m m m 
les que se f u t é b a - á ^ f é r 
iiata^ fritas, 't*ry^as ê ge^s 
pméa , k-á̂ ka». kee&é&£*$, s»L 
aSiielaaa, t y á * eMe lÁafctíafcaae y 
apetito*'© y_ o f rumé* f v r sm.-
páticas xfended'ereiií qtie ae «a 
, cobran la ee&rÉfci %ue «»a««4Íeii 
al emtregarog 1̂  m m p m é a . Des 
pufes, áe vues^e p ' a m h i h ^ 
déia tomar em «« $mts&s j&é* 
ximo una feam m i é por ! $ • 
i "sous" y a s í ttt%¿és «ae f e r ia-
' módica eaatMaá ¿e 2 • ' f m m o s 
Las ' rela^oa^j satws ISB. V pb* 
a parisiaa y las toefa» 
de ocupacióa aleman&s se slff-ŝ  -
: arrollan ©n medio: á© Ja más 
completa aeríssei^asl y íáa «ka 
- que ni rece alpiae. La ŝevet-s, 
disciplina y ©1 proceder eerree-
¡ tísimo de los soldados alema. 
| aes facilitan esta «eavivencia. 
i Las- autOridadas atiV tares 
' alemanas no intervieaea en ab 
soluto en todas aqusilas ©osas 
: referentes a la población eivil 
|; y a la. administradóa, sacar" 
' t i o a i g i i é ©s la Fram-ia. pcü|>aíla la rápida 
recoasiruecióii de las .vía^ de cómiinicaclóa 
destruídae d^^ate la guerrau. 
Bsto^olmo, 2.—El corresponsal de un periódico anuncia íie distribuía a razón de medio 
que el almirante Adward; va a ser .nombrado "dictador re ios-litro. En el misma caso se en. 
refugios" loné'nenses, para rMnediar los inconvenientes que contraban los huevos, ©1 café 
presentan mu- y el aceite. E l pan, por el con 
Roma. 2.—El Duce ha recibido 
»1 Presidente de la Compañía A é . 
LAPE y a los directores de^ 
1SL M O T I V O » S L u l S m C T ' S S B A O A S 
C O N T R A L O N B S I E S 
Krvicios, quienes le dieron cueni 
Me los resultados obtenidos en 
fas ocho meses de existencia dj 
rra wtrii k Jociedwd. Duiiinte tste perio-
nde a «j |0 ¿e tiempo, los aviones de U 
o, h; prcí: rAPE han realizado 75 travesía» 
nillones i « Atlántico y han cubierto un 
aillones D« «"Hon tresc-.entos mil ki lómetro*, 
. año íeifWemas de ias dificultades deriví 
tüf J Ia1fuerra- Han sido írans-
EadoS 'i000 kilogramos de co 
^o y 32.000 de mercancías . 
'í1151"0 tiempo, el presiden-
^ de b "Ala Litorio" ha pre*-
ÍBe ,rt«ntado al Duce el balance « k X 
^Ular e í etnpreSf de «aveyaciótt 
t K i o J U . e ^Me ' t ó n t e i doce 
tr!bu.íoJ f n e s d , ki lómetros r¿Corri-
^ n r £ h ' rin 0 P r * ^ 0 5 transporta 
!l!efl6S % de ^ W e , seiscien-
v nte ^e.rclncías y minien-
^ ^ • i s c i e m l ! ™Ú de Pe^ódicos y' 
^c.entcxs cincuenta mil de eo-
U W ^ C O m p a ñ i a s e"trega50 
^ i n d u s t r i a n a v i e u 
^erlír, o r í 
1 más A "g Jat€rra tene 8léTn 
* nav:.rlficuit£des en su indus-
5 ^ q u i ^ f l0s que 
^tillerr-, xCTMANES HACEN EN 
l í a S " bai:COS a 
5rIo en ;1p0r<?ue "o puede 
I froced-Ho\pai,S\UIíimamente 
^ r s o 'ao t-mb;en, a t r a s i g a r 
!?aJando Bf 1os siguen 
*í% in-t'al, n<5Ue ^ í a s » « e c c -
©líos de ellos y trario, puede comprarse en te 
K^lver las difi- do« litios y ea ^, eaatriad que 
r-¿tades que pre se desea.' 
iCi^ta la protec En las amplias aceras puede 
tión de los no venje como en los tiempos ncr-
a tientes én males elevarse ante los. alma,. 
•UAUtución d e cenes las montañas d® retales 
Juasergon. de final de temporada, en los 
La prensa in- que las manos febriles de las 
gissa opina que mujeres francesas rebuscan sus 
Igsde- el com'eii- telas. Junto/ a estos saldos se 
z» áe la gran ven otrog de "zapatos, sandalias 
tensiva alema_ y medias-5—claro está que. de 
mu es snsosfce- números extremos—y entre to-
üMiie la situación da esta vorágine de comprado, 
en los grandes res los vendedores eallejeroa 
rafligios antiaé- vocean como siembre sus mer-
reQS de: Londres candas de un franco, los isa. 
y óasta en las pas de la Fjrancia ocupada y de 
estaciones de los la no ocupada, la nueva ¿"'«ta 
Subterráneos. 1. En de prisioneros, lag últimas noti 
la^er'lugar se das de París y Vichj, la más 
Ffclaraa urgente, reciente edición . de un método 
c ^ t é ía refor... lingüiísteo que farantisa el 
ele los servi- aprendizaje del alemia ea 14 
e^a ganitarios, días^ 
que los observa-, Todo recobra m tradicional 
dMras ingleses y. aparienda. A la orilla del Sena 
teieranjeros ca. se ven las largas filas de pes-
fjiítcan de vergon cadores que miran estáticos 
20¿a. Con la lie- sus anzuelos con tal atención y 
gada de lá hu- fijeza como si de ellos depen-
* , , , , dieíe su fortujia. Los anticua. 
to&i&a. üei in. rioa de ljbr0JS hgI1 de 
cierne, se t¿me sus tkndas y en ellos ha 
,1a extensión de hecho su, aparción una verda-
^iéemias. Des.' dera legión de libros alemaneŝ  
u4e 4e demos- desde los • clásicos hasta los au 
que por toras más modernos, 
término medio Si el viajero hace una incur 
; eentros franesse®. Asim'smo la 
| Policía fmnoesa Mguia el tri-
• ñco. Los . parkin'liB . aprenden 
afanosamente alemán y se pre 
curan diedonarios y praraati. 
eag que @a toda 9mtiá»% saean 
é» sus bolsillos, 
i Lo que aún no hay es "ej 
París nocturno". A las, eaee de-
/be estar toás'eeryado; entre 
esta hora y las jinco l a raa 
ñaña está • prob^ida teda iér» 
«ulación por las calles salvo los 
servidos de yital importanda, 
j Las comunicaciones é a París 
están aseguradas por e¿ Metro 
que como ©s natural esreula 
abarrotado. Efetó es un probie 
, ma difídl de resolver totaimen 
te pues ya antes de le .ecupa-
er'ón «xistia. Los franeesss re« 
| quisaron militarmente a l prin-
cipio dé la guerra los autobtu 
, ses parisinos y como es lógic* 
akora no se ®s&e ess d w ^ e fe*-
ferán quedado. . • 
i De periódico® g o í o s^arecis 
al pnneipio "Matía" eon dos 
ediciones, una ¿e l a mañana y 
otra de la tarde. A este periéj. 
dico se añade «i. ^Fsrk Seár*'-
y los dos nu«yos p e n é á i c o © 
i "Derniér^s Nouvelles ê . F a - . 
1 rí¿." y "La Franee au Traeail"»' 
Se publieam asi^i'stgee a ^ m a a s 
.'revistas semana lea. 
j L atmósfera pasirtm so 
aormaliza y tranquilisa eoa el 
detalle de la supresión de loe 
sacos terreros ;que cerraban las 
aberturas de las euevas y re. 
vestían los a a o n u m e a t e a £3 
Obelisco de la P l a a a ds i a Con-
cordé «e encuentra doscubiír.* 
! to asi eomo los eaball'.is de 
Mariy, el Arco del Trir.afo y 
y&s estatuas ecsestrss é s v a l o r 
saás o m̂ nog artístico. E a cna 
palabra "On recommenee a res-
I pirer", ¿ieea les i r a a e e a s s , y 
así « s . • • 
Asesar ¿e ias «er&ss »dver4»ae*»B ¿el 
feSerno del Reieh, la »>Ucióii .feigl««ŝ  ispl 
eesó de feembaydeaff ̂ M^Pe^M^^te lo? 
cbjí)Svos actíM»emte elvls» en Aferoanía, ^^"'lond'ncnsas dón en el "Mercado Central se 
He aqra aim ppoffiedftd' raral en el Nerts deben posar ocho ofrece a sus ojos un cuadro co 
éc Berlín desoída per.W feesafeaa to- . tora» y media lorista: Allá artísticas pirámi-
^ V T ^ por la noche en des de legumbres, aquí rojas 
_ . pesfes. . 1^ refugios s,uh' Bsontañas de carne, acullá un 
terráneosse lia • .ewapioWe. el¡rai¿eii.te la inutilidad de los mar p . cestos ̂ de frutas. Este 
re iu^ ios c ó i u t r u í d o s wr Anderson, muchos.d» los cuales con-' aapecto no habla preosamen, 
tísten en una eabesa de latón ondulado que debe de ser revés, te en el sentido de que Pan, 
tkla de piedra* y tierra para «roteger sentía las eaqu rlas de »ea una ciudad que pase ham-
las granadas a L re€«glados.^ ^9 ? L ? ™ J ™ u ™ % ¿ ^ ^ > 
Se supene qne á%r*ata las larp» mcehes del invierno cen- no obstante las d l̂cultadea i 
tinuarán las im»4w»imiidos ataque* de la agadón akana- existentes en los transpor-
na. ISFEi * , ^ • , tes. La aJnimacioa fi«_«ite íiaerB.. 
0 O MS 
Loadres, 2.—Si lor* pref i íé íwfs 
¿s í concejo, Qiambcr la ia , ka a « s i 
brado an cosai té conaul t iv» eien-
tifie©, para asegurar 1* p le»a c r -
operac ión de lo» kombres de c ica 
eia br i tán icos «a «i «afuera» de 
gaerra del país . E l « « c i i l « r dei 
Ducado de Lancaster p(r«Mde » s -
te organismo, del qúe forma» p«r 
te los m á s de.<.taG««l«s M>ki«« á e 
l a f i U t t r r a . — E í ' i i 
n a v a QS 
S 
o r J . V a r a F í n e z 
fiiuiiiiiiiíiUiiümuuiimiUtuiiüiiHutiy 
sayal canela "del fraile abría el canvno a la rojiza 
barbechera, dará y «fosca. 
L a llanada se iba extendiendo como tina mancha 
de masto, hasta besar, con labios resecos y toatados, 
el pulido cristal azul" de un cielo profundo. 
Se descubrían en la lejanía amortiguada de los 
confines las siluatas enrolladas de los chopos y tal cual ba-
rrunto de regato en el declive de la t:erra, que hacía brotar 
í t noción de un golpe da prominenaias, que no »e sabía si 
eran casas inermes o rediles .de hatajos vacíos. 
Y como si todas las cosas hubieran huido hacia las hor> 
«ftíites, la vida había recogido su manto de camino y el cam-
po era una gota ancha ds silencio, donde el corazón sigiloso 
del aire no palpitaba y el rumor secreto d¿ la soledad t había 
interrumpido su voz eterna. No era más que una posesión ab-
soluta de la presencia de D os. 
Y la •vez grJtvc y enrenicea del fraile cayó sobre el per-
gamino de .la rastrojera salmodiando Vísperas: 
—Deus in adjutorium meum intende... 
Y hubo una renovación alada y peregrina en todo el paL 
saje exhausto de la plan:cie. .'. 
Por un momento la flor d© una alegría, íntima y enloque-
cida, que había caído de la nevada barba del cenobita, duici-
ñcó la piel seca y resquebrajada del llano,, y a su influjo re-
vivió la voz delgada de una fuente, que alegraba una puñalada 
verde de valle en el corazón rojo de la meseta. Los pájaros 
terrosos de la alborada, bañaban sus tfinos altos y puros en 
el agua iluminada de la fontana. Y aun tuvo gallardía para 
pintar una sonrisa azul en. la flor ruborosa de uíia jarrita hu-
millada por el peseo del sol. 
M I rezo continuó acendrado y mirífico: 
...—et collas sieut agni ovium. 
Se fué exaltando todo el aire del día, tras la estela de ero 
que bordaba|Ía sandalia, del monje. . 
E r a como si en /aquella extensa patena azafranada hubie. 
JS$ tomado configurac'ón cabal el eremitorio, con sus, claustros 
floridos de arcadas y rosetones, sus penumbras verdes y de-
votas y sus columnas frondosas de hojas de acanto y capullos 
de Corinto, que iban a descansar al cuadrado del álgibe, don-
de el hermano sacristán chapoteaba, todos loa días, el agua 
temprana para las vinajeras de la misa del orto. 
Toda la alborozada transformación fluía de la capucha del 
«remita, como el cuenco de una rosa, cuando lag laudes m'la_ 
grosas del breviario se hacían carne y volumen, para ir ca-
yendo, ea ilusiones de amor, sobre los linderog y veredas de 
la tierra exánime. 
Poco a poco se fué apagando el rumor de ls,s oraciones. 
L a llanura se vestía, res'gnada, otra vez, su hábito de pe-
aítencla. Iba quedando atrás la cuchilla verde del valle, y la 
visión total de la tierra se esfumaba' y huía hacia los bordes 
de los horizontes como si quis'era escapar a otros climas. 
E l sayal del fraile iba abriendo un camino invisible. 
Y sobre Su cabeza flprecía el lirio morado del atardecer. 
ü 
9 ' a t e r r a 
Londres, 1.—El Almirantaz. 
go anuno'a que las pérdidas su 
fridas por acción del enem _ 
? en la marina mercante, duran 
te la semana que terminó el 23 
de septiembre, son: 27 aavioa 
británicos, aliados y neutrales, 
con un desplazamiente total d« 
159.200 toneladas. Los ingle-
ses perd'eron 19 navios, co» 
K o f fC8e España empitta a recu-
perar m pasádo wplendor caminan 
tí® O0n paso firmé y «nérgtco hacia 
i* reconstrucción snterna qa» hará 
e¡tte IM> tardand* mucho 1 se haya 
t í * ™ W 
131.570 tonelada.s, los aliados) eonsa^uiáo la Sa»*a « I«íim Hor 
3 barcos, eoa 13.006 y el total 
del tonelaje de los 'asutraiea 
es de 14.425. 
Las 'pérdidas han sido cau-
sadas principalmente ¿cr loa 
submarinos. L o s ¿lemanes 
"anuncian haber hundid» duraa 
te la misma semana 201.862 to 
neladas de barcos mercantes. 
Las pérdidas del enemigo has 
ta el dom'ngo son de 1.087.000 
toneladas y las de los italia-
nos suman 291.000.—EFS, 
AÜTOPíOVffMIS 
Para la solicitud de TÁE-
J E T A S aprovisionamiente. GA-
SOLINA ; cupos mensualee, 
matrículas, altas y baja», car-
nets, duplicado», ransferen'cias 
y demás asunto»,' atiliee los t x 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios A G E N 
C I A CANTALAPIJSDRA, S a -
yón, 3 (frente al Banco de E s -
paña). Teléfono 15-63. L E O N . 
' Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-, 
rica. 
Ciudad del Vaticano, 1.—Las 
autoridades de la Santa Sede 
han extendido al aceite y Isa 
materias grasas, las restriccio. 
nes vigentes para la 1 adquai-
ción de productos alimenticioa. 
Se ha prohibido la venta de di-
chas productos a IOÍÍ emplea^ 
dos que no residan en el Va_ 
ticano.—EFE. 
J U K T A PROTOTCIAL B B 
B E I M E E A ENSEÑANZA 
Bn enmplimiento de lo dis-
puesto en la Orden Ministerial 
de 2 de marzo último (Boletín 
Oficial del Estado del 7) y con 
arreglo a la de 13 de junio 
(B. O. del E . del, 22), el día 27 
se ¡procedió a adjudicar a los 
alumnos-maestros del Grado 
Profesional las escuelas donde 
han de realizar el Curso de 
práctica docente, kabiendo si-
do destinados por ordén de me 
rito a ka escúolas de estâ  ca-
pital que a eontinuación se* ex-
presan : 
D. Ramón Pérez Alonso, E s -
cuela niños ñúm. 1, Ventas de 
Nava. 
D. Maximino Eodríguez 
Diez, Aneja a la Normul, 
4.» Grado. 
D. Angel T^hoees Pérez, Es 
cuela niños núm. 2, Padre Isia. 
D, Eulogio Prada Campeio, 
Aneja a la. Nc-rual, 2.° Grado. 
D. Inocencio Ruiz Conde, Es 
cuíla niños n ú m . 1, Padre Isla. 
D. Quirino Rodríguez Tala-
driz, Escuela niños de L a Co-
rredera. 
D. Martín Vera Gallego, 
Aneja a la Normal, tercer gra-
da. 
D . Enrique Viñuela Diez,, 
Escuela Graduada Guzmán el 
Beuno, 4.° Grado. 
D. Francisco Fernández Gon 
K&WS, Escuela Graduada Guz-
r-.i Bmjua, termes: gM§éSh, 
c o f ú m ú a m o p . o s i c i d n 
• a I n g l a t e r r a 
Kabul, 1.—Se sabe que las 
negociaciones celebradas ayer 
entre Ghandi y el "virrey de la 
\ India Inglesa, no ,han ten do 
éxito. Ghandi ha defendido el 
punto de vista de que ei' pue-
D. Antonio Getino Eoblcs, 
Aneja Normal, prifner grado. 
D. Esteban García Alvarcz, 
Escuela Graduada Guzmán el 
Bueno, Julio del Campo. 
D. Camilo Burón GonzáleZ; 
Escuela, de niños núm, 2, Ven-
tas de Nava. 
D. Emil ioJlart ínez Posada, blo índú n0 eolaboi: -
Escuela nmos num. 1, Barrio neamente sino por la f¿¿r^a, 
de la Vega. . con Inglaterra. E l Virrey La 
D . Evelio > Osono Canseeo, declarado que resulta inadmi 
Escuela graduada Guzmán el sible que el congreso indú ha_ 
Bueno 2.° Grado. ga propaganda antibelickta y 
- D¿ Tomás Liíquez Cuervo, i aue fuerce * los ihdues a-sp-
Eseuela, Graduada Guzmán el ^ ^ ^ ^ ^ " a j ^ ^ - ****** 
Bueno. 
D. Alipio Puente Díaz, ^Es-
cuela niños núm. 2, Barrio de 
la *Vega. 
D. Luciano Aivarez López, 
Escuela niños Hospicio, pri-
mer grado. • . 
D. Daniel Balboa Balboa, 
Escuela Graduada- Guzmán el 
Bueno. 
D. Gregorio Flecha Gonzá-
lez, Escuela niños Barrio del 
Egidoy . 
D. José Gómez Silva, Escue-
la niños Hospicio, 2.° Grado. 
momeiíto Se ignoran las dedsiel 
nes de Ghandi.—EFE. 
zález. Escuela niños núm. 1, 
> Barrio Puente Oastro. 
Djk Domingo Sanz Alonso, 
Escuela niños núm. 1, Barrio 
Puente Castro. 
! D. Manuel. Balbuena Diez, 
I Escuela aiños ealle de Bara-
i hona. 
Los . expresados señores se 
| presentarán «1 día 2 del pró-
j xiíno mes de oetubre a log se-
ñóre» Directores y Maestros ti 
D. Baltasar Domínguez Re- ^ ^ ^ / e ^ e l a a mdica-
„ " , & K, : das, dando eomienzo acto 
nones. Escuela mnes calle ds | ^ a la realisgei^ 
Barahona. 
D. José de Paz López, Escue 
la ñiños calle Murías de Par*, 
des. 
D. Andrés Herrero , Martí-
nez, Escuela niños núm. 2, Ba-
rrio Puente Castro. 
so de Práctica*, docente, y el 
día 4 a las cinco y media de la 
tárde, en las. Oficinas de 'esta 
Junta para extender en sus tí-
tulos adminisrativos la eaa-tífi-
eaeión de pósesió». 
' León, 30 de se^tóembre ds. 
l B ' M k - T M Presidauta. 
Mandad ée todes Iss Miañóles, es 
hora yu de «tac n« vayamos ale-
jando de ía reconcentración d« nués-
troj espíritus m ««a "poHtisa de 
aldaa" «jue durante tantos años pri-
vé »1 pwebi« mpañol de sns carac-
teres peculiares en lo 'que respecta 
a ñacstra misión universal, apostó-
liea y • «vangelízadora,. y dirijamos 
ía, vista hacia 1®8 lejao«« hortzon. 
tee donde «1 nombre de. España teté 
la encamación fenuina de la civiíi^ 
aacióa y ia ea'íuPa ' eatóljoM m t í 
fcranscurío de vartoe íigloe. 
-T al Hacer e*to, ÍM» efectuamos 
nada extraña, pues ao ks es tratar 
!« esírethar los lazos ' ftspiríttfales 
que unen a la Madre Patria con las 
naciones y p.ueWos qtsp éíé al tnun-
de son su esfuerío, «eu su cultura, 
«on su srssngre y con su idioma. 
Todos los españoles deberían sft-
bw que^allá, en un horizonte le_ 
jano, en un eectremo avanzado del 
misterioso y enigmático Oriente, vi 
bra todavía eon ímpetu y 'bravura 
«1 Sonido agradable, viril, armo-
nio-so e imperial de nuestro cmU-
astdor idioma y también el espíri-
tu indomable, lás más puras ésen_ 
cifts de la rzao. hispana. 
Sí, español; en las Filipinas, ni 
la., incomprensión, ni los p!umazos 
lípid arios, oí la leyenda negra bá-
bilmíníc propagada, hitn sido capa-, 
ees de abatir ni domeñar el orgu-
llo de sentir a España. No en vano, 
estuvieron unidos a /la carroza ira. 
perial de la Grandeza Hispana du-
rante cientos de años, fundiendo su 
sanare oon 1* de los conquistadores 
y siendo siempre para España una 
de sus hî as predilectas. 
UH eoloso meterialiste de los 
tiempos modennos se aprovechó de 
mnestra debilidad de entonces para 
arrebatamos aquella magnífica per-
la de nuestra .Corona, pero nadie ha 
ep!iseguido que' er aquellas encan-
tadoras islas se borre el recuerdo 
de • E'«(pañ2. Tregcientos años de 
convivencia fundieron a los puê  
b'0« español y filipino en uno solo, 
ñoa unos mismos sentimientos de 
amor a la Madre Patrk Gomún,'y, 
(Misamente, eosuo vm. reliquia, «« 
oénserva ^ tesoro ««piritual de 
nuestro idionia y las esencias de la 
(Catolicidad, que son las más evi-
dentes y elocuentes pruebas del pro-
digio admirable de la civilización 
española contra las bárbaras con-
cepciotoes materialistas y egoístas 
que hasta hoy kan pretendido maa-
te hostil, nuestra 
han side 1© b&stant 
imponerse a las 
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tea admiración y afecto 
nuestro apoyo moral 
Descendemos todos po/ ]^lT 
o por la cultura de una 
Madre generosa* y en ^ Cu¡t'"S!a» 
bemos estar» estrechamente 
frente a los exotismos 
contra el auténtico « p i ^ 
Hispanidad augusta y compre".;,,; 
que dió al mundo los inmenjoi . 
soros de su espiritualidad 1 
Nosotros no hemos auerido m 
p«rar( riquezas pero si pretendí 
guardar, psra bien, de la HmZI 
dad, la grandeza incomparable d* 
k elevación espiritual y .t^n¡ 
.dimos a los pueblos que fueron c?r 
ne de nuestra carne, producto it 
nuestras inagotables ' cncrgúi »' 
obra del gemo creador del pû lo 
español. 
Como un centinela glorioso, Fí* 
Upinas se a^a en el corazón' di 
Oceanía en vigilia tensa y fervorr' 
sa del espíritu de España. Es k 
avanzada y la vanguardia de IVJCS. 
tra Civilización. '¡Dioi te gmit, 
Filipines! / 
i Ricardo Gavilanes Cuben 
•«H'^••• ' i 'v^'I '^' fr 'H H"ÍH| 
J PABIENTK.: (DENTISTA) 
. Ex Ayudante de [& EstiKM 
de. Odontología de Madríi 
A'-enida deJ Genera! San.iurío, 
•\Hm. 2. 2.' iqda (Ca-a (Auíen). 
Cónsul ta: Mañ i â. de 10 11 y 
tarde, de 4 « 8. 
Teléfono 1102 











Ia corr Se anuacia a concurso, 
«csión del Bar-Restaurant de t r 
*a Sociedad cuyas basce y con" 
hallan ea la Secretan» 
i t 
ciones, _ 
del citado. Círculo. 
El plazo de presentación ^ 
Instancias dirigidas al, ̂ r.01. rlS 
«idente se cerrará a las ¿4 " 
del día 6 del próximo octuDrt 














' Les días CUATRO Y CINCO de Qetubre y 24 y, ^ 
aiismo mea, en las que se presentan bonitos y 18 
•jemplarea. . _ 
B E . C A E L O S D I V Z dío5 r u 
(Del Hospital General, del Hospital de San ^ " L ' L ) 
cuitad de Medicina, y Cruz Roja áetJ?ta ¿ { 4 o * - G* 
ESPEO? ALi9TA E N ENFERM'EPAPKS j ? ' ^ v pUiL- , 
..N1TO-ÜBINARÍAS, CON'SU-CIRUOIA * ' ^94. 
izquierda, ieieiu" Avenida del Padre Isla, 8, 1. 
Coaauka: De Í2 a 2 V de 4 » 
A E A Z V L V  . L z * * * * ^ 
» instalacione.» más; r z o á e r i ^ e x P ^ J 
y exquisita repostería^ R^c c ^ ^ ^ g,^. 
rea. Restaurant con ampljos ^ 
Servare f.no L f ^ ^ / V x W ^ 
, loeai eos las 
áad en aperitivos 
todo género de marca! Restaurant con a m p ^ -~ ^ g3 
Bedes ».Batiuzcs; .Servicie .f:no y esmerado « ^ 


















""̂ •̂ •detnoi 
» Humanj,! 
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E M ' O £ 
E l éxito aWneado por el inoM-
c!at>i€ Vuelas mis canción*»" te 
•scur«c« un tant«. basunte apre 
oiabie, c»n esta realisación de mé-
ritos extraordinarios.1 
EJ espectador se extasiará coa 
•ete film de primera categoría ar-
tística y musical, donde el genio del 
U n a v i d a n o v e l e s c a 
HlilillllUiltilílUlliilUUliUiUUllllllillltlilUiilUiiUtiiiSIII 
E l público sabe raja vez có-
mo son en su vida^ intima las 
artistas que admira sobre la 
vida ficticia de la pantalla. Ex 
célticamente, muchos suponen 
que sienten de manera muy 
distinta a J.a de los personajes 
que leá . dan la celebridad. 
PERLAS D E L A 
El fila d« 
#5r mttcha, 
escenarios ; 
Tal ee la variedaS 
' recursos utilizados 
esta pcícuía, que d asombro del 
I espectador crece a medida que se 
!<» 12 miltories. re- diaslisa «I ñha, ante la magnitsd'dc 
Ignoramos si kw elementos puestos en. juego. 
^ í-tada'es la verdaderamen-| E l argumento es de 1« más ori-
• del ginaU trátase de la historia de sie. aira invertida en 
$i nos consta es que 
la raa'izacion 
lo que 
tidad gastada ha tenido que 
02 
NA: La 
> Bit V • 
, la cotr 







i i t l^J. 
cao 
esoectácubs para hoy Jueves 
3 de Octubre de' 1940. 
CINE MARI (Palacio dol Cáne). 
"^ÜÜ^T las'7,30 y 10.30. 
j Extraordinario 1 programa en, 
Español 1 Apto para menores. 
ftUilUAKiO F O X SEMANAL» 
BÍ̂ rmación mundial y ^ 
EL PEQUEÑO L O R D 
"La magnífica película,. , éxito 
pandioso de Freddie Bartholo-
fiiew j Mickey Roonéy. 
TEATRO A L F A Q E M E 
te perlas regias a través de cuatro-
cientos años, empezando en si-
glo X V y fcermlnando en nuestro* 
días. - Lo interpretan 50 figuras ex-
traordinarias dd ' dnema que en-
carnan otros tantos personajes his-
tóricos, bajo la direcdó» de m au-
tor: Sacha Guiíry. 
1 
AMOR INMORTAL 
ÍTJ?na^f P ^ ! l e r ^ ™ . . f ^ u d r á ' O t r o s , Cándidos, funden a la 
heroína con la figura dé carne 
y huéso. Pocos, muy pocos, co-
nocen a los ídolos «personal-
mente. Son, por regla general, 
aquellos que eran ya amigos 
cuando la gloria y la fortuna 
no habían establecido esa dis-
tancia inevitable que . hay en-
tre los actores'y los espectado 
res del triünfb. Un periodista 
están decesos que siguén, a ta trein-
¡ tena, en la brecha de la lucha 
cotidiana por hacgrse un nom-
bre, uno de esos anónimos ta-
lentos condenados a vegetar 
en las Redacciones de los gran 
;des rotativos, fué el fiel cama-
rada de Danielle Da^rieux la 
koy famosa actriz del cinema» 
mundial, en los días difíciíes. 
deleite, no so ¡o reservado a 
amantes de la música. ,sino al pú-
blico en general. Porque se da d 
fenómeno gracioso de que las me-
lodías «ebubertianas son hoy más 
populares que lo fueron en su tiempo. 
La anécdota, encajada perfecta-
mente en la vida del célebre mú-
sico, mantiene constantemente el 
interés y predispone ai ánimo a de-
sear que no terminen las innúmera 
bles bellas escenas que ao 
'viendo y oyendo. 
: Unasc a 1« expueito «l que él 
papel central lo interpreta la . en_ 
cantadora Lilian Harvey, la deli-
ciosa estrella europea, en el cô mo 
de S'Us cualidades artísticas y de su 
elegancia y" tendremos con toda se-
guridad ana película digna del ver 
dadero arte cinematográfico. 
Nos encontramos ante «1 mejer 
íUna musical, ségún k crítica. tivaíaantc. • 
Los .films anteriormente citados Nadie como él puede decirnos 
se exhibirán en e l Cine Mari d lo'que late bajo el bello'y cágil 
viernes y. tóbado próximos, respec- • Cuerp0 la jcven artista ge-
nial. StLs recuerdos dé Danie.lt 
son éípme ráfagas/que. van des-
"Danielle — gigúe diciendo', 
confidencial, el periodista—¡IO 
h§ sido una de esaé ""loca^ por 
el cine" que todo lo sacrifican, 
a la vanidad de verse en la 
pantalla. Ella, seria, inteHgeru 
te, desengañada de la vida a 
una edad en que todo debéa 
ser doradas ilusiones, quería 
lo contrario, recluirse en el es* 
tudio, en la gravedad de UJI 
bufete de abqgado.. Y logró sil 
.ansiado título. Cómo; eso ma 
lo reservo. Quizá la" pequeña 
herencia de mi tía de Auver-
,nia, fallecida oportunamente^' 
influyera un poco. En fin, mi 
amiga vistió la toga... Y fué 
acercándose a la meta impre-
vista. 
Un director de eine se halla-
ba entre los testigos de su pri-
mer juicio oral. Danielle defoa 
día al acusado pon juvenil ve-i 
hemencia. Logró su absolu-
ción, porque su rostro, sus 
ojos, su boca, tenían un encaa 
to irresistible, ante -el Jurado,-
E l pequeño éxito la hizo creer-
se asegurada para siempre de 
las asechanzas de la gran ca-
pital. Pero, un desconocido po» 
nía en. sus manos uña tarjeta/ 
Una simple eartulina^ que 
A N T E U N G R A N E S T R E N O 
Sesiones a las 7,20 y 10.30. 
IPrograma cómico 1 La gracio-
u producción 
NO TE VAYAS SIN B E S A R 
Interpretación del as de la na-
fcralidad Heinz Ruhmann.., 
Mañana programa doble en E s 
pañol. , . 
ESTA NOCHE Á L A S ONCE y 
CAMPEON C I C L I S T A 
TEATRO PRINCIPAL • 
1 Grandioso acontecimiento ar-r ' 
lufico! 
r Presentación de la notabilísima 
Umpañía Teatral Leonesa con 
« que colaborarán prestigiosos 
«rtista» de las Variedades, en un 
g&rama sugestivo y sensacio-
Cuatro estreno». , ' 
82 figuras. " . ' 
El mayor alarde artístice rea-
en la localidad. 
i vl'iW f ct"aciones hoy jueves 
| 7,15 ta-rde y 10,45 noche. > 
insulte prográtaas especiales' 
pejando la i^eógniía. de un al- arrumbaba sus libros áe texto 
ma de mujer... y de una mujer y loa Códigos. L« que había 
exfraordiiMria, que apasiona a, aprendido ea el libro de la Vi-
miles y miles de admiradores, da, los jirones de alma que Ha-
í b'ía dejado en las zarzas del ea 
mino, iban a valerle mucho 
L a mejor película. Esplendor r mayor emoción de s« vida. Aque 
del cinema europeo, ü n fiitn que 
costó-doce raillonas y que "hace 
desfilar por la pantálla cuatro 
siglos de le Historia de Europa. 
Ün hombre inquieto, Sacha Gui-
íry, dedicado'por entero al-arte,. 
buscaba un asunto nuevo para 
Í
realizar un gran film. Novelas, 
cuentos, obras teatrales, poemas, 
todo iué devorado por su afán de 
sorprender a} público con algo 
verdaderamente s.ensacionaL Esía 
ba ya dispuesto a fi*1"6 por ente-
ro a su fantasía de artista, cuan-
do empezó a repagar," como últi-
mo recurso, las páginas de la 
Historia. Tampoco encontró lo 
que buscaba. Y entonces recurrió 
, a Toe anales secretos de la misma 
i Historia, t los archivos vedados; 
\ para todo el aue »o acredite ser 
i um investigador. 
! Sacha Guitry recoaecié, eataa-
ces, que la -realidad «s a veces 
superior a la fantasía. Las aven-
turas tejidas^a'torno a siete per 
las regias, le produjeron la »n detalle». 
Teatro 
i P A L 
octús 
^ e s e n t a c i ó n d e 
A r t í s t i c a 
C o m p a ñ í a 
e o n e s a 
F R L C I O S P O P U L A 
'lias perlas, salidas de las protun 
didades de los mares, tuvieron d 
más azaroso de los destinos: Se 
recostaron jgobre ei terciopelo 
de los tronos, fueron acáriciadaá 
por manos de reyes, príncipes y 
Papas y lucieron su fino Oriente 
en las gargantas de las más be-
llas mujeres de Europa. 
Así surgió^ esa obra cinemato-
gráfica maestra, alarde de lujo y 
originalidad., que se titula "LA¿ 
P E R L A S D E ' L A - CORONA" 
Un film singular y dinámico, que 
recorre el ambiente de cuatro si 
glos de. Historia. de Francia, In-
glaterra e Italia, desde los tiem-
pos de Francisco I , con que se 
inicia la acción, hasta nuestros 
días. Nunca los horizontes del d-
«cma ha* sido abarcados con la. 
-jUdada y buena fortuna que Gui-
try en esta película, v 
Ciscueata primeras figuras eB 
ú« solo reparto. L * suma de do-
ce millones al pie de los gastos 
totales invertidos ea el rodaje He 
por añad/dura. 
''Si yo tuviera el carácter dé 
Danielle—dice el periodista— 
habría salido ya de las galeras 
—no galeradas—del periodis-
mo. Ella, huérfana a los dieci-
siete años de una familia veni-
da a menos,' desde un burgo 
francés, tuvo qeu enfrentarse 
con, la vida dura dê  París^— 
idas y venidas por las aceras 
en busca de un trabajo, dig-
no—sin abandonar,, sus estu-
dios de Leyes. Danielle pade-
ció hambre _ y sed material y 
espiritual. Sus. ojos betlísimos 
se cuajaron de lágrimas ante 
el panorama,yermo de su por-
venir. Una muchacha tan jo-
ven y ta,n bonita tiene infini-
tos/peligros. Los lobos feroces 
de la necesidad cortaron su 
senda muebas veces. Pero sas 
fauces ( no llegaron nunca al 
borde de su humilde vestido. 
más. E r a , sin darse cuenta, 
una artista qué sabía sentir y 
expresar ante ios cien ojos de 
Argos de las «amaras de roda-
je. Guando lo supe, no me asom 
bré. Eso sí, me puse triste, por 
que adivinaba que algo no« 
alejaba definitivamente. Erai 
demasiado fuerte la mutación, 
la tentación del triunfo..." 
"Ya no nos vimos hasta qus 
tuvo que embarcar para Amé-
rica. Estaba considerada como 
la primera ingenua de la pan-
talla europea. L a que había 
despuntado en "Volga en lla-
mas". Al subir al paquebote, 
en E l "Havre, tenía húmedos 
sus grandes y claros ojos. Yo 
la dijé: "Todo el oro estúpido; 
de Hollywood, no vale una so-
la lagrima tuya..." Me perdí 
en el muelle, a esconder mi 
Entonces la conocí. L a exp're- • llanto, que desataba el nudo 
sión inteligente de su rostro 
me atrajo. Fué en un café cual 
"quiera de Montparnasse. Ha-
blamos. Compartió conmigo 
L A S P E R L A S D E L A CORO- 1 ^ cena, gal Fraternizi-
( mos. Pidiendo anticipos en mi periódico pude ofrecerla un 
vestuario discreto, con que pre 
sentarse a las colocaciones oí're 
NA", ao es «xagerada si se con-
sidera que hubo que construir no 
venta decorados y contratar cin-
cuenta primerísímas figuras, pa-
gadas como si cada una de ellas 
fuera protagonista. 
amargo de la despedida. Elhil 
volvió. Me buscó. Me dio un 
abrazo fraterno, como aquellos 
ên los días difíciles de Mont-
parnasse. A poco, un director 
genial—Heiyri Decoin—tuvo la 
idea, de inspirarse en Ta pro-
pa vida de Danielle" para ha-
cer un film humano e intenso I 
GINE 
PALACIO D E L CINEMA 
cidas en los anuncios por pa- i Abuso de confianza". Su con, 
labras" i SaSracion mundial. America se 
' rendía, con asombto, a los pies 
de aquella nueva actriz que 
no supo aprehender con su 
oro. A los'diecinueve.años. Da-
'nielle Darrieux era proclama* 
da en la Meca del cinema co-
mo 1 mejor actriz después de 
1 Greta Garbo. Y lo era por un. 
. film venido de Europa. 'Des-
j pués^en "Condesa por una no»-
' che",' otro jirón de su vida, 
también plasmado por el genio 
de Henri Decoin, y en "Katia" 
el más bello idilio que se ha 
llevado a a pantalla, Danieila 
' »e sostuvo en las cumbres do 
la fama. Los-americanos die-
ron la réplica de "Suez", que-
riendo oponerla a Loretta 
Young. Pero todo palidecía, 
ante el fulgor deslumbrante ' 
de ty, joven "estrella". Su arte, 
RU belleza, su juventud, su few 
minidad, su elegancia,"se impo 
Presenta loe <3ías 4 y 5 Octubre (Viernes y Sábado 
rcíspectivamente. • , 
¡¡DOS JOYAS CINEMATOGRAFICAS D E PRI-
MER ORDEN-! HABLADAS E N , ESPAÑOL, 
V I E R N E S y ' ' 
h á S P E R L A S D E L A CORONA 
• L a película de los 12 millonea 
L a historia maravillosa de 7 perlas regias a través 
de lá historia de Europa. Un derrocha de arte 
y técnica. 
SABADO N 
A M O B I N M O B T A L 
L a creación cumbre de LILTAN H A R V E Y . E l film 
basado en la célebre "Sinfonía Incompleta" de 
Schubert, que alcanza las más altas-cimas <ie la 
belleza. 
Su encargo de local'dad para estos DOS GRANDES nían rotupdamente, sin paraii 
ACOI^TECUMÍENTOS D E L CiXiE UQ debe faltar, . 4 gón posi^li» 
Después 
, mtkz&n gg&aéea cmnhz&m SOSWB % 
p c ra e l n o g a r 
N a c i o n a J -
S m d i c a l i s t a 
Lfi, OASA Eomas®, indus 
trial de Benavides da Or-
higo, ha tañido «1 lauda-
ble g«@to da «aiTiar a l 
Kicmo. Sr. Ck>b©rnador 
Civil y Jefe Provine al 
d®l Movimiento un cüe-
que por valor de 2.000 ps-
¡ setas, como donativo pa--
| ra la obra del Hogar Na-
eional-sindical'sta. 
. Nos complace dar a co-
I no car es-»e nuevo donati-
1 vo para t*.n important* 
obra de la Falsete, qn« 
i Habla muy &lk> del p a . 
i trictisDio deL donante. 
UN MSCBCANTE ESPAÑOL ron penetrar fi 
TORPEDEADO POR UN dmense. Las x n t ^ V^1-
jSUBMABiüJíO IMGI^ES eibidaŝ  indiean Giía^01 
gares donde fue?0UDe ^ 
Marsella, 2.—En el Medite. bombas. se kan arroi 3 s, reQ- apt0Ía(J^ 
rráneo occkkntal y en las pro- eos daños y poc£Sír?do 
ximidades de Cagiiari (Üerde- aun(lue algunas & ^ 
ftsi), ha »MQ torpáda&do y hun ron rendas mortalm .̂ 
4ádo el barco e^añol "Monte 1108 aparatos enemi»? ^jg ' 
Moncay©", de 4.l>21 tbneladas. foa sus bombas sob- i 
"El torpeasimiento lo efectuó daes costeras del ^ ^ 
un «ubmarino inglés, que se. Kent, sin tener nif̂ 011 0 U 
guramente coafuaáió la nació, do. ^cjgj rt,ü^ 
nalidad de dkho barco, o su- Las información« 
11 frió algún otro error semejan- indican que han 0nS n ^ < k 
| te. E l "Monte Moncayo^ nave. dos aparal ^ ' M 
i! gaba con direcciea a España palta uno de —eilen3" 
M v̂anda a teordo vivê ê  y 
otras mercancías destinadas al 
abaatecimiento de varia« pro» 
vincias ««pañloas.—ESFE. 
OOMUMiGADO I N G L E S 
Lóndiga», 3.—Cosauaicado del 
S E I S ALARMAS EN 
O R E S tiN ^ 
Berlín, 2.—Londres h • 
« d o hoy por olas i : ^ ^ 
ale n a . Se hun dado s«is ai 
Ministerio del -Aire y Segur dad reas desde la - - - - a:armas 
^ a c i o n í g de combate 
do s<is ala 
mañana hasta" 
S O S P P J 
i jltirnas horas de U t ^ M Interior 
"Ea Ja» priíaeras horas de «^«-lon na permanecido 
««ta mañana, arione» «neir."j».g ^sie tiempo en los reíua^^u1' 
aásladss «sf-ectuaroa aobre la si*0 bcmk»ardeados los «taV • 
costa meridional y or entab va cientos importantes bajo' el T 
rioa ataques breves, en el eur- to de vista militar que se U T 
so de los cuílos fueron lanxa- nan ,a. ío i-r»0 de' ' 
á«« alguna» bombas sobre pun 
tos aislados dsl suroeste de ín 
glaterra. sur de Galés y eouda-
de de EMWZ. 
Ha kabid® algunas víctimas 
y se k&a r&gistrade pocei da.. 
ai» 
plazaua* en. los barrios del est» 
y surcfcíe. incenmos > exp k.' 
nes^y densas coiumn¿s ¿VhíM 
obserradas en los objetiros a l 
cades, han ¿eraos'trado la eficicíj 
;Ie ,kí« ataquea alemanes.—EFE 
COMUNICADO I N G L E ? 
Londres, a. Comuníaísá* 
¡Ministerio d«l Aire y Seguridad 
Metropolitana de aeta mañas*,: 
"Los ataques enemigo* d« ane. 
«he se han extendido sobre varias 
yartes de la Gran Bretaña, aunque 
ana vex más se concentrarOQ espe-
•ialmente sobre Lor»-es y, ei «id-
éete de Inglaterra, Fueron knaa' 
IniciadoB a las autre toras y 
1 eontinuando durante toda' la 
le» eátíSoies próxlmot al mar. E a rea se' Yieren . «bHgados a .̂terriaar jornada, se kan registrado una 
une de los obj etivos aksnzadoa s« «n la isla de Creta. s«ri« de ataques centra Lon-
' L a aTÍ»ci6n _ adverearía c í s e t » dr€9> ll,aTa¿()e A 8Rhe p«r va-
;una8 incursiones cau&arxio cía- ».;OJ, escuadrillas d« 
produj o una fuerte explosión, se- |  
¿uida de una humareda espesa. Uno algv 
dé nuestros aparatos «o ka rsgre 
se<io a sa ba8«s."—Sí'E. 
M Caire, «;— -Coaaasv 
ouartd general británico 
rías aviones co heridos cerca de Bug y uno -„»^;¿ÍW.-
Dobnuclc Los dañofi u^Jialea « « . * f ' ^ ^ ^ intereep 
sauy ligeros tado* Por »««stros casas. Po-
, E a «1 Míditsrránee MiMral m«es- aP^aí*« «aeiaisos logia- ! Birmania. Parece poco probitó 
1 que esta medida sea tottmiti 
m ESPERA UNA AQRAI 
VAGION £N LAS RELA-
CiüjNES ANÜLO-MiJüN^ 
nondreí, 2.—Rewter comunic» 
que •* muy Terosímil que lu rí 
lacioneí «aire Gran Bretafu J 
Japón entren ên una fase crítíq 
cuando se decida ]& cuestión di 
la reapertura de la carretera a 
@í 1 tro ' sumergible ^Medusa" éarribi 
j a un cua trimotor ' ingle», ,4ÍÍ« "Svmr Oriente medio: 
" E l día ap.de septiembre, duraa I der'laad". 
te «sa mcurgión aérea sobre Haiía, j E s el Mediterráneo «TÍSRÍMÍ, 
%as bombas de graa poá& explosL ' «a «TÍÓH de bombardeo italiano, trí nuestra arlación atacó uma {-«raía. 
*o sobre «na dudad de la ribera dei pttUdo for «saco hombres, fué a l - ; ción naval enemiga compaesia ée 
Mersisy, alcanzando algunos edifl- i «anzado pór nuestras defensas te- | dos cruceros. . 
«ios, aunque las botiibas incendia- rrestres y se vió obligado a ate-I Una de nuestras formacioaee aé-
rrizar ee ^iria. En los demás fren-
tes sin n smétÁu de iíSî rtaGcia,** 
— E F E . 
rias fueron rápidamente «setinaui 
idas. No causaron daños de eon»L 
deración, "también faeroa álcanza-
4as por las bofnbae a%ua«s viviea 
^as- y ediñelos industriales de otras 
ciudades del oereeete de Inglaterra. 
Bn uoa de estat duda des se origi-
maroa ineendioa en , dertos barrio* 
2.-^£l «M«is4eúrie 
a 
reas - bombardeó la baae éa «¿dr«a 
de Adon. Todos vnvtcstros afara*»® I 
regresaron a sus base*. 
| La.. aviación • enemiga bacabsuráo» I 
del s Cherilli (Somalia), sin cs»sar ¿a- i 
Aire comunica: 1 ños ni víctima*. Tambisn botufetr- \ 
"Fuertes «cisadrülas británicas ' dcó el fsrrocirnl ssreande 1» fia.. 
fcesabardearoa anoche mía. fábrica lería del paso Horr, al noroeste de 
^áe fueron rápidamente dominado» de municiones m Berlín, las cen- Oirodoro, matando a un skari y 
y «xtiaguidos. En las aaisnms da<-, trales eléctricas <ie Duisberg, Ce- sin causar ningiki daüo niatcri*l>M ; 
¿zdes ha habido «a numere poeo kmia e iaítalaciones y depósitos de | —^EFE. 
eievado de víctimas, áunque entre earburaníes de Síorkrade, Hoiclern, j 
ellas ñguran algunog muertos. De Golsinkirche y Colonia; las esta-| COMUNICADO A L E M A N 
©«evo -han sido arrojadas bombas | eiones de clasificación de Hamm, ' . 
sobre varia» partes de k r^íóa ! Hesteroelt, Gramber y Goblonzaí si 1 
lendinenee. La* informaciones re. : snlace férroviario de Stcrkraje 7 | , Berlín, 2.—Ojinumcado d»l alte 
eíbidas hasta ahora indican que ne Koldan, los muelles del canal ¿al ' mando de las fuerzas armáwLas ale- • V á W i 
ha habido víctimas ni daños ea Ruhr, fábricas de aviones de Eot- manas:' | 
gran eseala. En el^ sureste de la- , terdam ŷ  varios aeródromos enémi j « E l i de octubre y en la noche ' punto. En el' curso de la jamada 
glaterra han sido bombardeados al ' fes. También fueron atacadas con- [ del 2, la avhción alemana ha re- ' niag4a ' aviwa fcrUáníca ha volado 
ganos pantos. Han resultado dea- ecntraciones de los puertos de Rot-j petidio sus ataq̂ ues ecntra los obje-
truídas algrunas easaig y ha habido terdam, Flaainga, Du^^ierke, Bo- . tivos militaras • importantes <l«sd9 
«serio numero de heridos «n un , lonis, Calais y E l Havre, así co- ' ¿I punto da vista militar, tante en 
ea- lo8v momentos actuales 
que el Jlpón ha prometido i\M 
tamente tm apoyo a! Eje en ám 
tas eveatualiáa'des.-—EFE, 
CONTRA LONDRES 
Berlín, 2.—La Agencis TrM 
ecá« se entena ie, fuente c ir*: (fl 
te ¿e ' «as so la noche ie1 ̂  * 
e¿ «liéreo^es, varies- centenares 
bombarderos a •manes atacaron 




eacmnacaa fue por difi 
*ft¿« kapreyistas, han sido aplaaa í ^ ' p d n c i ^ l e s " ataques f'fon J 
dos lo« conciertos que ¿ebu de ce • contra - Londres. Un a«ff 
lebrar en el ^Teatro frinc^al .ia ^ T t o ríOcturn0 resultó_ 
Mssa Cora-í Zamorana, en ¿os d.as 
5 y ó del corriente. 
OporívinacnscDtó comumicarémes a 
nuestaro* lectores la niaeva feclia 
que_ se' ücñaie yaca tan inderesóLitcs 
I ateáieiaaes,' 
ser suspe.iai«fe 
F a r a l í z a c i c f l 
[i 
d e l c o i r e r c i o ¿ i 
pueblo del condado de Essex, En ; mo los emplazSmientios de artillería . Londres como en Inglaterra ceo_ 
demás regiones del país se. han ( próximos al cabo de Grisnéz. -j tral y meridional. Se han -podidi 
OÍ usado escasos dañas y pocas vác 
S I Cair*, a.'—Camuaicado 8e la 
aviación briténir*: 
" Nu«atras a$«x«to« efeetoarea 
ayer an ataque al aeródromo de 
No regresaron . R sus bases tres j observar vio^ntos incendios y ex-
4e loe aparatas que torr-roh parte plosiones. Varios aviones de com-
en estas operaciones. " — E F E ' 
COMUNICADO I T A L I A N O 
bate, dirigidos p̂or el comandante A%«n»s bemfc» 
s»ar« «l territerie dial Baish ni se-
'¿rc W t««rrit*ri«ic «eticadas per Ale 
iTiaaia. Dwraa^e la uoasiia, varios 
aviones «Kafiai#9t atacaron nume-
rosas localidades ü oeste de- Ale-
mania, «n donde se produjeron vio 
lentos incen¿ioí y daños materiales. 
L I V E R F C O L 
Berlín, «.-La.Ageacia **[ 
comunica de Dul>in: ^ j 
Los viajeros que ̂  * j ' A 
quena 
fuego de .la DCA, el ascodrame de 
| Pen'breke, ea dande les Wmbas de 
Cuartel general de las fuerzas gran ° salare aieanaaran isefcsrtiaes. 
jKaraba,' en Libia. Fueron bombar- armadas» italianas. Comunicado nú-; *1 bsmbferdee y fuego' de anaelra * 
ieadee derto número de aviones mero 117. Día 2 da octubre de'1940: lladoca* «aiué igualmente daííes" 
enemiges, tres de l»s cuales resul-j "Bn el Africa septentrional núes seiwe vsri«S arienee pr.cínig** de 
taran deainédas y otros seriamen- ^ fires elementos rápiéas, en «na ac-- eomaeíe que *s «aaenstrabaa en tie-
te xrmiaáafi, Tañiblén fueron ate- : aión de ^mconeoimianío, áeecubrié- rra, T«4«« Í»s c^estroj avianes 
sadss £«rro«irnl de Kuldejar, ! ron y ee apoderaron de algunos ea regresaron sanas y salvos a »u« ba-
sa al Afrisa oriental italiana, así ' rros armados y amétraiiadoras aban sc-s. 
| domados por el enemigo, al sur de ' Otras formaciones aéreas . atáca-
Sidi Barrani, al emprender la fuga, ron las instalaciones del puerto de 
Según nwevas inforiuaciohes' los" Liverpool, así cemo "'as del puerto 
aparatos' eaemigos derribados por ; de Manchester y est^blotunieatós 
aueetres - «sma ea le incursión mci^j. iudustrip.les, en donde "te provoca 
eioaada «a el «ensanicado número 1 ron violentos incendios sfguidos de 
116, don des. Rexultó además, que 1 fuertes explosiones. Además otras 
aftartt de las tree aviones enemi- unidades aéreas han lanzado' bom-
Sfe» dsrrroftdos en «1, rombatc aereo I bes dé grueso cátibre sobre una. fá-
ssftakde m el eamuniqado número |/brica de armamento situada al nor-
115, otro* áí'j aviones gravemente te de Londres y sobre un aerodro 
júuiNHUíuih asr ommím» tom&mk». 1 m & m m m icj.©, ¿.1 sp-pier 
Lan, han bombardeado desde pe- laxan sabré AWania 
icñ altura jr^a pesar del violento en dirección a la capital del Reich 
y eanos maie^iaics. — — - r alemanes £1*r 
rderes ingleses ve_ ataques aere** -. comercial di J 
etnania H5>t«n4r¡ nal I üaado alh la viOa lo5 ¿eim 
la canital ' el eich 1 ciudad y el P ^ " 0 ' ^ . v qu» | 
GfflSBa barrios militar ee y el 
faeríe de' Berbera, Bn Tobruck las 
íwmfeas arrojadas por nuestros avio 
mB ¿isaLroa grande incendios ea 
C U A N r u n n t A 
pare el tiro fciea dirigids de . la 
DGA les e b ^ ó a aWsda^ar la 
¿¿reao-'ón de su ateque. A l este de 
l«rUn, tss avianesN újg'eaes arrs-
jar«n varias Waib^s incendiarias y 
KK.a'ledT&s 's^tre una { iábriea de 
tejas. N« se han ea«o«4« dañes ea 
«iras inmuebles ni ha habida víc-
timas paraanales. E l día i de sc-
tubre y en la noche del día 2, las 
pérdidas del eremigo lian .sido 17 
avienes, de los cuales 15 . fueron 
abatidos- en eómbatss aéreos, uno 
5»or un casa nocturno y ©tro por la 
D'CA: Faltan dos aviont* a1 smanes., 
Gracias a los métoáoi de deícnsa 
especialmente mejorados de los ca-
sas nocturnos y de la DCA, el ene 
migo ha eufrído graves perdidas en 
cutos úkinsoe tiempos. Cati akm- 1 •—"'" ¿ clcitc P 
^e ha« ,9i<io k ^ ^ o , sus proyec- | ^ ^ J ^ ^ . -
lll ciudad y el 9^Tt0\??¿ i que éste ha 
cargrrse fuera son va ^.yi 
sus insto'adon^ 
haberse destó-ujdo ..;ir>3 a 
San Jorge. c 1 puerto ^ J 
paz entraron P f <;llones de.t i 
yerpool unos 1/ r¿xima-,r': "Vo 
ladas de ^ ¿ P1 | 
litad 
de Londres y Toglaterr»- • d 
portación to 
,Uŝ  80 docks, cuyos dep0Í1 0̂  i 
- sus 7ÜUJ. w * * ' 6s kilómetros, w de l a y ^ M 
¿ o d ó n sus ^ c o s . * 
constituye la ^^uede ser, Va 
